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E n 
La «Gaceta». 
MADRID, 29.—La «Gaceta» de hoy pu 
blica una Real orden circular de la Pre-
sidencia, disponiendo que se dicten re-
glas q w •conc.ilie.n la inexciusable mi-
sión investigiadora y OiepUua'iioTa de 
abusos, negligencias, faifas y delitos 
que, en alarmantes proporciones, se 
vienen registrando con la tranquila y 
conñada garant ía de los oLudadanos en 
cuanto respecta a su libertad, derecíiü 
y medios ILdtos de v iv i r . 
Otra de Justicia, aimortizando una 
plaza de magistrado del Supremo por 
juMación de don Francisco Papi l lón 
Otra de Hiaoienda aprotajido las 11-
(juidaciones de las Rentas de Tabacos y 
Timbre correspondiente al periodo de 
tiemipo comprendido entre primero de 
julio de 1921 y 31 de marzo de Id?.?.; y 
finalmente 
Otra, rectiñoada, disponiendo que ce-
sen en sus oargos del oomaté español 
del Seguro de Guerra, los señores que 
lo constituían y consti tuyóndolo una-
comisión liquidadora. 
La Escuela da ingenieros agrónemos 
¡i «El Debate» dice hoy, respecto a la 
•reanudación de las tareas en la Escue-
la de ingenieros agrónomos: 
«•¡Los proíasiones (nombradas reciento 
«nenite son personas de reconocido 
prestigio. Unidos a los elementos restan-
tes del antiguo claustro, para los cua-
les los días amargos pasaron bajo la 
sanción de un jefe, se compeusaii abo^ 
ra con la satisfacción del reintegro a 
sus puestos, con nuevos t í tulos de com-
petencia, después de r iguros í s ima selec-
ción, formiando un conjunto que, dirifi i-
rio por un técnico y no por un político, 
constituye una honra para el Cuerdo 
de ingenieros agn'nomos.» 
Una comisicn gaditarr^. 
Ha llegado- una comisión de .Cád iz 
(píe trae por objeto entregar al Directo-
rio uma placa, nojmbrándole hijo adop-
tivo de dicha provimoia. 
Visitaron este tarde, a las cinco, en el 
ministerio de la Guerra, al general Pn-
mo de Rivera. 
Lo que piden los maestros. 
Uai Camásiiión Ejecut iva de l a -Gonfe-
dioracióni Niaidicmiaill ide Maiestírois ¡ha) 
'eiLavaido íutn lelscfiú-bo lail Min i s t i eóo '-de 
InistoudcLón ipnibUioa scOiLoitamdio .mejo-
i'ais [paira lia 'dha&e. 
Enrtire otnals oasals, ^ iden : 
"Que a l conifieiciciofuar los iPresuipaies-
tos dlell iBsttiaidoi, y , ip'ca- oO'nisligTjiiante, el 
de ilmsitinuicloLóiii ipúibüiLcai y EiellaiS Airtes, 
se umiifiiqjuiein los esc ailafanee, Uevando 
a lellois '€fl sueldo miíniimo de 3.00Q pe-
setas ipaira iodo IGII Maigistiário y u n a 
B'iialfiifilciaioióln ido 750 Ipieiaetals pa r lels 
clalseis de laiduilitosi. 
Que los 'asdeaiisos iseam poir quinque-
miios servidas, a raizóm' die 500 pesietais 
c^dia IUÍIDO, ih'aiséa llieigair «.1 isuellido miá-
«miio dleí 8.000, o KJUIS ©3 Feguiftaniiaen 
^ ' i ictscallas acbu^lis® pama que todo 
Waoatiro, ai llfeigar a l l í m i t e de su vida 
if|fWianiafl, 'aílicamicie cjl isulelida unáxi-
mio, ihial:iend:o dieisapaireioar las des-
^guaHidiadicis que ihoy tieuicn d iv id ido aü 
Mag-itatieiráb en caísteis, can perjuacio 
"evi-'cllonite ido m isiaitiiiafaación in terna , y 
. '̂ n,e lsi 'esto últilmio mío fuiesia posible 
^mplaní.airlo i&n lun sodio iPresupuesto, 
eo^ún preoedemitie®, se acuerde U'evanüo 
& ^ & o itireR cangelduitá'vos, juntaimlente 
^ n i fl'O inlaciegairia paira .cmeair d númie-
0 de '.esioueilaa qu^e lEssp'a.ña neceaiita 
^ 'ainreigílo a s u pahla ia ión esiocílair, 
p8D0 atiEindiiendo sieimroire a' QÍCS-pueblas' 
mte al>aindoin1aldiag..> 
La reunión del Directorio. 
El Presidente del Directorio, después 
e regresar del domicilio del general 
v 1 egui, fué ai ministerio de la Guerra 
L a p o l í t i c a d e i D i r e c t o r i o m i i i t a r . 
h a c o n t i n u a d o e l e s t u d i o d e l a c u e s t i ó n 
f e r r o v i a r i a . 
(iespachando con el general Martinc* que fueron a hablarle de la solución que la publicidad sirva de recompensa a los ilaba deslerrado- por el delito de inju-
Anido y con el señor Calvo Sotelo. ha de darse al problema ferroviario. íniiciimarios de Correos de la expedí- -rías a Alba, lia fijado su residencia en 
Cuando iba, a terminar este despacho, una comisióü con'puesta del conde Je clxfci <Iei Correo del Norte llagada a Ma- Valladolid por liaber sido perdonado; 
se recibió la noticia de la muerte del las Nievas, don Jorge Silvela y ctros (ll'u]' <P£ & abrir un despacho de LOA- por la parte ofendida, 
general Arlegui, t ras ladándose inmedia- pal.a tratar d r l tu l l ivo del - i l . • ! .M en ^Tek encontraron un sobre de grandes mrmmm̂mmmmmmi 
tamenfe Martínez Anido a la casa mor- E&pafte y de proyectes de nuevas líneas !dim'ensiories (I,ue «nen iaba con carác- La Junta ü'} Abastos' 
tuer tó , y marchando Primo de Rivera férreas. I ' r ,|p cerliflcado y cuya envoltura, al Se ha reunido la Junta Central do 
Estuvo, además, m redactor de «L'Echu romperse, dejó esparcerse billetes del Abastas estudiando una ponencia que se 
de París», qiue ¡i a a hacer una informa- Banco de difeiientes clases, que aseen- aprobará en la reunión de m a ñ a n a , con 
Ojón acerca dé la política del Directorio, 6íañ a cincuenia mil pesetas. objeto de aplicar los siguientes aoueN 
y el delegado de la Cámara Agrícola Didl0' certificado venía dirigido al In- dos: 
Española de Femando Peo, que iba binacional Bank Corporation Madrid. E&lableciendo el precio m á x i m o de 22 
a hablarle sobre los crédi tos que han de Los oficiales son den Eduardo Núñez, peSietas arroba en el punto de produc-
mero en salir, dijo a los periodistas que consignarse en el nuevo presupuesto y úon ^ 1 ^ 1 Arellano. don Luis García, cióai piara el acc,ite ,de corriente en 
estaba estudiando más en cuatro me- Soi>rc la navegación de cabotaje en rir'n Manuel Gargallo y don Adolfo Pé- e, mercado destinado al consumo nacio-
ses que en todo el tiempo de Academia aquella posesión. 
E l general Vallespinosa les comunicó Luego vcñhló a una comisión de fuer-
que habían seguido estudiando la cues- vivas de Cádiz, que iba a entre-
a la Presidencia, para presidir el Con-
sejo del Directorio. 
La reunión duró hasta las doce y cuar 
to, hora en que salieron los generales 
vocales. 
E l general Mayandia, que fué el p r i -
ve/, los cuales recogieron los billetes na|< 
dispersos, entregándolos al administra-
dor de Correos y este al director general, 
t i t o ferroviaria y otros proyectos de do- mi pergamino como homenaje de- ei cPa3 h]'/'' l ó W ) (le ellos' entre-
gándolcs al destinatario mediante el co-
rrespondí en lo recibo.» 
Alba p&rdonó a Pérez Soh's. 
E3 i (iÜ '¡' ¡.i i i st a Pérez Solis, que se ha-
Se miantiene la libre exportación del 
aceite previa autor ización de la Junta 
Central de .Abastos. 
La circulación de aceites está sujefai 
a guias previos los requisitos para eüq 
señalados. 
L a l a b o r m o r a í i z a d o r a d e i D i r e c t o r i o . 
E l ' d e s c u a j e d e l c a c i q u i s m o , 
fJuevo Ayuntarr.jenío. T a m b i é n faci l i tó-e l geneiral g'oberna-
V-.:r.EI>A, £9.—El deiegado guber- detr Jia lliota dio I m <qu\e foinraairán Las 
na-'.A1!), qiid ¡ha •inspacioionado este Ccinporaicionies iusuilaires'de tos restan-
creto- dicado a Primo de Rivera por el Ayun-
Uno de estos se refiere a la Delega- tamiento de aquella capital, 
ción regia de Pósitos y otro a aviación. ^ presidente dispuso que se tclcgra-
Ta^ibión oomunicó que estaba en es- flase al alcalde, dándole las gracias, 
tudio un proyecto de decreto encamina- ,por úl l imo, recibió la visita de una 
do a fijar los casos de incompatibilidaa comisión de miembros del Consejo del 
de los jueces y magitrados, declarando Ca,n,ai de Aragón y Cataluña los cual"-, 
las normas a seguir en ciertos casos pa- a ]a gaiija, entregaron, a los periodislas 
ra quiejibandonen inmediatamente el ^ ¿¿ tó , dando cuenla de las peticio-
c&vgo. jies qlUie airaitiaban die ha,(-?r al presi-
:Dijo t ambién que el examen de los C|en{e. 
asuntos de c a r á c t e r ' ferroviario no lia- Suspcnsicn Jevantada. 
gfcía terminado todavía. Se ha dutadv n-.-, disposición, levan- .y > i ;¡a ü p̂ 'Cf, ( H c & i ó l a ,Cpipora- t%s islas; incluso de Gran Canaria., 
• El presidente, que descend.a en aqu.oi tffiidó - ••nnón de esmpleo y sueldo ...•.,.„ -.. , . n.!; j o'.ra. de Ha que es -al- Cinco ex alcaldes procesados 
momento del ascensor, dijo que el asun- qVie p.ssa.tia Slv]>re ios funcionarios dt • ¡ 'ú 1 w.>:\ . T o m á s F e r n á n d e z Igle- •MORON, 2 9 . — & ha» aWeato ipffioicega 
to de aviación se refería a la creación correos Francisco Rubio v Raimundo ti! ' . P01- 'Cl1' i'üea de ¿nista^ción-conitir-a c.in-
rto „ „ rvmvin náren MI Rnrppinivi r-x , .. l Cc-roocjaics acusatíos de malveraaoión ©o ex líodidaiLdeiSi 'de este AviMi-taniieuto. 
de un i .erto aereo en Barcelona. Sánchez, que eran los que, con carácter SEVI.iTiLA> 2 9 . - 3 Juzgado de U t r e r a Son és tos : Don Lucas Zimmllaa , don 
t i general \anesjpiirwiSc, ^ acia.o quj de suberdinados, acompañaban al a:n- ¡y. tanaye -luna^ria por mia lversac ión de Franicisico •Bárea-Boioairiegra, d o n Juan 
no estaba acordada aún la creación de huían te Soto cuando cometió la estafa t&n I - i ; nU-n varios concajaies. . J. Sauoir Riveira', don F e m a n d o de k t 
este nuerto y que estaban en estudio en ]a expedición del Correo de Asiu- Cl Ayuntamiento de Tarragona. Hora y Reyes y don. FiraJioisco ViÜ'a-
las medid.;, en.an.ina.las a hacer aqu í - ' ' i VRRAG-QNiA,- ':mJ-iBcr «r.d&n dleO ^Orai MandLllo. ll^as dlcs /prinnieras ison 
l i a posible. 
Vis>tas al presidente. 
•El presidente no acudió esta tarde a 
su despacho-do la Presidencia.-
Donde estuvo fué en el ministerio de 
la Guerra, reeibiendu usía comisión de 
la Cámara -Agrícola Española , que ie 
hizo entrega de las conclusiones adop-
tadas en la lilüina Asamblea. 
rias" • D^ñ"ri\iTir/crihia*iofeteituiadie»""(éd ~'deJegadio coinsiervajdoreis y liheralle© los d e m á s . 
Esta tardo no hubo reunión. gu.bf.máit.iv(> • u-rua' wwí ' cc i i 'm ageste :Las s e ñ a r e s (Pérez Rocaueigii^a, P é r e z 
El Directorio no pudo reunirse es'a AyunlGniierito, auxi l iado .por ie! capi- d« tía. Benva 'y R e j m ^ ^ f i n J ' f s t i f f ' ? T81 
tarde a consecuencia de las numero; 
visitas que se v i ó en la necesidad de 
recibir el genieral Primo de Rivera. 
Un hecho plausible. 
En la Presidencia se facilitó la 
guíente nota oficiosa: 
«La Dirección general de Correos tie-
tá, 1 1 v . i v lóNaáoiPáidio poa- eil oficia»! pr t^cs por orden diel dediegado, que .es-
d-e) Béhisp dte Esipaña, s e ñ o r Medina 'tuvo huciendo una inspecc ión , en este 
(; , i | A'yuiniliaimiieailo icom 'inotiiivo' d'e vianías 
Ei nuevo cabildo insular. deinunicias ipreseintadais, peno luego 
LAS P A L M A S , 29.—El gobemadar fuieroai l'ibeirtaidiQS ipor encontrarse en-
oivi'íi h:i faiciiiitado a' Ja .Prensa l a Msta formos. 
d>G •1ÍC« ¡nuevos ccaisejeiras del Oabiido Pa'-o.e que ios motivos de este pro-
ib aberse desoubierto ain 
tores de las Compañías 
t Á C M I G A 
ir do Temaraíe, lintegraida por cesamiento e 
propiiGitainco, comietíciiamitieis, aigiriculto- airaiendaanieínto lilegal de Gonsumoíí 
También recibió la visita de los direc- rie interés en hacer público un hecho res y varieos obremos. E l nuevo GaMl- durante l a ' a c m a r i ó n de los misinos.-
ferroviaria?, plausible, de interés general para que ¿,0 ¿3 ccnat.ituiixá eü (próximo mairtes. Se les exige 30.000 pesetas de fianza 
en paipeil del Estado a cada uno, o sea" 
IO.OOO pessitas paira l a l iber tad y 20.000 
- p i n la-- (Pésíüfl'tas dtel 'proceso. L a no-
t ic ia jh.-x caucado ñ m p r e a i é n , porqnle 
el vecindanio, ia var ios die lo® paxice&a-
dos, ilos c r e í a aijenos de toda culpa. 
El alcalde de Villar del Arzobispo. 
V A L K N C I A 20 - H a quedado ooniá-
titurfidlo e l Ayunitaimiienito de V i l l a r del 
AiracibiispO. "Fué eüegiido alcafl.de dión 
Vicenite Aparioio. 
Ex alcalde, funcionarios y concejales a 
la cárcel. 
,LO¡S INIAVALMOIRAÍLES, 29.—Gomo 
comsiecuieineia de l a vis'uta de iuispec-
c ión g i r a d a ia(l Ayutntaimiiento de Hon-
tiaimiar, liam ¡snido doitie-niidos y (encarce-
ladioe e l alcalde saflístnitie, e l secireéan-io, 
el depósi ta t r io y dos oonioejiales. 
Ex alca'des encarcelados. 
LOGRJOÑO, 29. A comsecuemciiia dd 
Ja nueva linsipeoción pracitiicada en el 
Ayunitaimiiiemrto de Ailbeiriquie, por el de-
(lieigado <M goibemaldor, li¡ain logireisia-
do en la' cároeíl los ex alcaldies don I l -
defonso MemolTiaica y d o n Marc ia l Men 
chaca. 
Resulta de una inspección. 
J I JONA, 29.—JOomio ccmisiocuenciia dó 
3a vitsita igiraldia po r el Relegado igu-
bernaitivo de este d i s t r i to , iha' queda-
do desbiibupjdb e l Ayumitanniento del puie 
M\o idis Oniia, que o n su raiayorría era 
ainiailfaibeto; eeiguiiidaimente se e l ig ió d 
1 luevo Ayuntaimi'enlo. 
Ta.m,lii>:'i! h-x quedadlo desi t i tu ído ol 
Aymmi'iai.Tiiienito de iCa^tailla,. â exicieip-
ciión d? l a í l c a l d e ; ' s e ncaubraron nue-
vos eonioe j ales1. 
it'ior o r d t u de l :dieilelgndo itua isidio de-
1 ' T f i o en El.'ihe ¡ei qiue fué secreta'ir, 
'del ;Ayur:tamiic-jito de Casit.alla, don 
Manuel TicraegTOR.a iRuiiz, el cual , i n -
g-re^i en l a cá rce l . 
E n ol pueblo' de T i h i h a n máié eráidáir-
ceiadiois Jua;n, AntcNnio I b á ñ e z Carr o-
gos, ex ailica.lde, y Enr ique Ibáñe?; A l -
vero, h i j o de! retíiterior depositario de 
ios fundos nmnicioale?. 
—¡y QUE VA A SER ESO DE LA P.EFORMA EN LA ENSEÑANZA? 
—PUES QUE PARA INGRESAR EN LOS INSTITUTOS SE NOS EXIGIRA ÍLL HABER APROBADO E L PREPA-
RATOHIO Ê 3 UN COLEGIO DE ARBITROS. 
10 X I . — P A G I N A 2 E L . R U E Z B L - O N T A B R O 
C o m e n t a r l o s d e q n n e u r a s t é r ' c c . 
_ i 1 
o c r e á i s a l o s p e r i o d i s t a s 
Está visto |(üié no se puede hnccr ca^o. 
de los ¿©flddicios; Sjcwi un..-s enibusicro--. 
Dominados por ' el inmodeirado afán dn 
llenar sus co:v,n inas para mejor jusi i -
flcar la perra rn.-ida. y de llenarla^ con 
algo ¿ps (ie,--r.iiri;> A interés de los lac-
tures,' ÍJIVCIÜ.MI a diario ' acontecimien-
tos sensaciunali-s, tcitástroSes csy^ntr-
sás, revol'UCiiones i;riienl,ísim.as, profun-
das c-onmiocioner. polít icas, y hasta tic 
nen el cinísirto de oónVertirse sin em-
pacho alguno en r-.-ciulí -criminales, ma. 
tando casi un úia sí y otro tamhién a 
alguno de los h ó ^ i f e ? más eminentes 
del viejo o' del nuevo continente. 
No es, pues, extrafijp, (iue el noven t \ 
f.or ciento dr los esi.añoles, a pesar le 
engulliT' con avidez, los qnie salden leer, 
láluraljTiiénle, cuanto verr impreso eu 
las "hojas diarias, y dejarse guiar m a i -
samiente, un poco tiiorreguilmiente, ' P " -
dié ramos deoir, por las doctrinas de 
crualqnñer orden qime esas hojas doiitde-
nen, echan constantemente pestes de los 
periodistais cnue las redactan. Tienen 
stózón stíbradísimia. ¿Qué es eso de so-
juzgar su claro criterio, su talento, su 
conocimiento de la vida, su vasto s5) 
ber a un analfaheto. desconocedor l iar la 
de los m á s elementales rudimentos del 
vivar, emihustero, t r apa lón , fracasado (]<•. 
itoda® las barreras y oficios, holgazán, 
que no sirve , m á s que .para eso, pa^a 
«mibaucair con la hiiieca pa labrer ía que 
fluye por los pumtos dé su pluma, a los 
homibres sensatos, a los de juicio dar > 
y reotilíneo, a los iluistrados. a los hom-
ares ' de méri tos ' propios o adquiridos 
con el estudio o oon Ja práct ica de la 
vida? 
Iteoididamente, lectores: hay que 
emaihciiparse de tan vergonzosa tutela, 
hay que dar prueba de una vigorosa in -
dependeoieia espirituial, de una refina-
da ctult-ura, j para ello nada mejor que 
abstehéirse de leer periódicos a los qua 
itvo se puede oreer. confundiendo • en. 
este olímpico desprecio a los incultos v 
emibusteros periodistas que contribuyen 
a su factura. 
Vienen las anteriores consideraciones 
a cuento de lo que está ocurriendo con 
Méjico. Ix>s españoles tienen intereses 
cuantiosos en Méjico, no sólo de índole 
material y econófracn, sino de carácter 
étnáco,' y, como es natural , todos o la 
sTiiayaría de nuestros compatriota-' 
aguardan con verdadera impaciencia 
las notioias de la- rica República me.v-
eana. Hé aquí un bello y abundante fi-
lón a explotar por la Prensa. Y si nos 
-atenemos a lo que ella nos cuenta, u ' i 
día y otro, resulta que Méjico es un 
i.prais emiiinentemiente revoluicionario; se 
apsam-uan en él, ái año. casi tañí is rtí-
voluoiones como en Portuíj-ri 1. 
Ahora mismo estamos leyendo a dia-
r io detalles de uno de esos movimien-
tos revolucionar ios, con la circunstan-
oia de que, para mejor despertar el ' n 
terés de los españoles que tienen algji 
no en Méjico, para forzarles a que to-
dos los días contribuyan oon sus 'liez 
cént imos a dar salida a la tirada, pone a 
en prác t ica los periódicos la tác t ica de 
desmentir hoy lo que dijeron ayer y de 
hacer triunfadores a los revoluciona-
rios al siguiente, si el día anterior da-
ban como triunfantes a los gubern-cme:-
lales. Cuando ya creíamos todos qüe Ja 
revolujaión estaba definitivamente sofo-
cada y el Gobierno completamente tran-
quilo, resulta que Obregón se encuertra 
en- si tuación muy crítica, y los genera-
•Jes' Estrada y 'Huerta se han- hecho los 
amos del país o. por lo menos, de una 
gran parte del mismo. 
¿Y os molesta, queridos compañeros 
el mal criterio que la opinión tiene for-
H N T O N I O H b B E R D I 
D I A T E R M I A — 01 R U G I A G E N E R A i . 
Esp&Qlallata en partos, enfermedad»» 
de la mujer y v ías urinarias. 
Gcttisulta de 10 -a. 1 y de 3 ¿« 5 
Amád tfa Caaaíantñ, 18, 1.'—^'rf. ••"'a, 
L a r e v o l u c i ó n mej ;c3na. 
L o s r e b e l d e s e s t á n 
m u y p r ó x i m o s a l a c a -
mado de nosotros? Pero <-.cómo va o 
conce4er crédi to a ésas últ¡:;:as noticias 
que han publicado los peK'dicos, dan 
do por triunfantes a las fuerzas retel-
des y colocando en gravís imo apriet; 
al Presidente? Si en Méjico no hay « 
vülución; la hab rá habido estas última.-
remanas, no digo que no; pero ya nc 
ia hay, ha sido < "i'-pl-.-iaine-nte domina-
da. Filies qué, ¿no ha. visto la luz en la 
Prensa, aún no hace cuatro días , un i 
aiota del Gobierno mejicano dando poi' 
Terminada oflcialmente la revolución? 
¿Cerno se atreven, pues, los periodistas 
españoles, después de tan terminante y 
•«flcial decJaracúón, a sostenea' que lo-, 
i ebeldes tr iunfan y han estado a punto 
• Ir c io turar al general Obregón? 
Y si aún tuviera vida alguna convuV 
Sión revolufionaria, ser ía siempre en 
ravoi' del Gobierno. Léase, si no, l a úl-
im-i nota faciilitada por la Legación 
i Méjico - en Madrid. 
¡FfStos p-eriodistas { .iburteros y tra-
nalonesl 
lAIME RUBAYO 
VV^A/VVVVaVVVVVVVVVV\'VVVV\ ' • . " . ' W X A . ' l / W W W V W W 
Boda de pr :nc :es . 
NUEVA YORK.—Noticias de Méjico 
iseguran que los rebeldes han perdido 
¡Áé de - m i l homibres en las ú l t imas 
i!, has y que los federales se han apo» 
'.íerado del Llano Grande y que pro.;-
Ir) ocuparán Esperanza. 
Los rebeldes se han apoderado de Mo 
relia, después de una heróica defensa de 
las fuerzas del general López. 
Noticias de origen rebelde dicen que 
después de Ja ocupación de Morelia 
cortaron el ferrocarril de Laredo, de-
jando envuielto a Toluca y apToximán-
dose míuciho a la capital, que está en 
peligro. 
Mr. Underwocd, subdito norteameri-
cano herido en Tampico por una bala 
de cañón, ha fallecido. 
Los americanos reolamiarán al Gobier-
no mejicano una indemnizaoión. 
El d í a en S a n S e b a s t i á n . 
E l g e n e r a l g o b e r n a d o r 
y l o s p r o p i e t a r i o s 
e g o í s t a s . 
Í- A N SEBAiSTLAN, 29.—«En tíl Go-
i k 'rno ciivml se h a íaiciiBiiitiaido nina nota 
tJiamidlo ouemita de ique icinioo fptropieit.a-
i'úm de caisais baini tenido que refiiíiitui'a 
•á isruis lin^iu iJiimois las OGlnitidaiclle"? que 
oci^ e K c e i s o dis nenta veníiaiti coba,,a:n!Ío. 
É l aisumito ies'ieil isiig'mieinite: 
EÜ Ayuntani'iionitó au to r i zó en el a ñ o 
ai lois ipircpiieitiainios. é s Jos pdaois 
cju imtois y sextos die casiais paira que efle 
v^itiaffi sus ¡renitias, peiro s m que é s t a s 
(p-Ldieram exíciedei- de oiinicuenita pe-
setas. 
Validos de l a escasez de viviendas 
veníain cab./,.i.ndo rentas m u y smperio-
r-ea y ail enerarse de eiílo eil ^otern.a-
dnr (hizo -curnipl'i.r a rajiataMa l a orden 
do l a Ailioaildía, y en vintud de esta 
!m?idrdN siáráin ni'ucihois Jos ipnopiietairios 
- trnanm qpe idietvoílveir lo® excesos 
(dq-feai/tial igpié .viemieín cobnando desde 
L a c a c e r í a r eg i a . 
A y e r s e h a s e g u i u u ^ . i 
z a n d o c o n t i e m p o r r \ ^ A 
n í f i c o . 
SANLüC.-\Il. 29.—Con buen tieaij^ 
ha celebrado la octava batida 
lo de Doñaiia. 
, Por la' mañana dieron los expec •v.l 
3 %\ 
de i J 
: • • s uipd hatüda bril]!anti.>;¡,iiWi 
l u ró hasta mediodía, en que 
{.•ró la oomida en la llanura 
Hermaníl los . 
P >v ia. tardis se. r e a n n d ó la 'hüi¡A.: 
t ra tándose en conjunto •25 ciervos v ,: 
j abalí íes. 
Su Majestad el Real m a t ó siete Ú 
zas y los infaotcs don Alfonso '.y ^ 
rolipe tres y dos, respectivamente 
-AL regresar a Palacio don ¡¡¡¡faL 
conversó telefónicam/ente con él 
Primo de Rivera y con la Reina 
Victoria. 
C o m o s e 
S a r n i e n t o 
r o e l c a -
d e l R e g e n t e 
V D P 0 R V I D A 
d e l J a p ó n . 
TOKIO.—El casaimiienito dled pirínoi-
ipo Kíiro-'Hato, regiente de Jaípóm, y de 
Ta piriinicissa Nagtaika, && tha iOeJetoado 
¿ . s jún hos rMos jaiponiaíies, e n ed san-
rtyiaihío die dos ante/pasades. 
Lai deremoariia se dlesarrPlló dentro 
•de 'Xa mayotr seniciiález y ante u n pe-
'qoiieiño númeuio de /áfltois diiginiatarios de 
l a Coírte. 
Eil príniciiipe Jl'egó tel iprim.ero -al san-
tuianio, deisdie s u castiillo do Osaka. 
E n taimto iqiuie su ohamihe/lán ibia. a 
husirair a (lia. moiviia, ell prínidiipe ise r e -
v i s t i ó con, ieil tnage nnpeiail que usainon 
idéntiico monmento' todos Jos Soibe-
iranos d/efl. J apón» 
iPmco idieápuíé» l legó íla pirir:C3e.a aioora 
' ^i ' H a de sius diaonas de (honiar. 
Comienizó l a ceremonia, nieitiendO' los 
fu tumos es/poses sns míanos en unía va-
íjé llena, de aigua. Deisipués l e fué em-
t-négiaidio 'di oeitrio a l príniciiipe, mient ras 
lai pmimaesa. aibnía un. e isp léndido aba-
A r t e ell laíirt-a.r eil miaitn'imoniio seilló Súis 
votos de fid^ilidflid1. beibiiendoi, comió lo 
'extiigie l a c^stumilire, um ibuiclli^ de «sa-
V.é». em lia m'.isnnia icopia. ••''•.•imente 
•aî OTOĵ id® con p-ieidirai-? pifie^t^ni*!. 
iDi-ñO'Utáfi' 'Tes e^picisos s^ • r n c i i n a m n 
en Tima act i tud dlQ lado^aiclóai. .nnito h 
j '-Mnifes d'o Q-a oal'>iilla Í!Id-1 P.aPacio, á>lmin 
•d'omiamdo Ineigo ila re^i'dipniciia, imlipieir'wil 
"Kiirin. 'traí-llad'aime a lia del. p-rínciips H i -
^iM-Kito 
il inr-; nni-wois owiid,'-'?. h a r á n unía sie-
¡rie de ivifísnifias ofiioiailes. 
iPicn: úiltimo íiminnciiai^án sm casn-
miiento a los eisintniitnts iraroeirlailes, con 
a nrogilo ai rüto deíl .Xaipón. 
^'VWVVVVVVVVVVVVVAA'VVV%%VVVVVVVAA/VVVV^^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
CASA DE SOCORRO 
Fueron asistidos ayer: 
iGerónimo Alegre, de 20 años; extrac-
ción de una aguja de la cara palmar 
l a mano derecha. 
—Alfredo del Corral, de 19 años; ex 
t racción de una espina de la garganlp. 
—Florenciio Pérez, de 8 años; extrac-
ción de una espina de la garganla. 
—Luisa Pérez Gktíjénéz, de G2 años-
erosiones en la mano derecha. 
—Angel Díaz Gmtiérrez. de 20 años ; 
herida contusa en el dedo medio de-
recho. 
—Antonia San Emeterio, de 24 años , 
oonfusiones en el codo izquieaxlo. 
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P Á G I N A I N F A N T I L . p ] i , . v ( , a a Mja, i 
dijo, poniendo toda.la sangre de •su [,-1 
razón en sus palabras, que- se agaTraJ 
bien, mientras ella bajaba a salvarh I 
Hízolo así la pobre mujer, y cuaniiil 
ya estaba cerca, su hija , cans^aa J 
única, miaño de sostener el peso de J 
El médico se despidió del-enfermo yrésikmdiese a una voz lejana y sin le cuerpo, ftiertemente Impresionada. pfr.| 
de Elisa. Llamó aparte al sacerdote vantar la oaieza. cUÓ el sentido, le d i ó - u n sincopé y' 
que frecuentemente visitaba a Aivar.:. —¿Se. ha nruerto m i papaí to? 
pirodigándole los consuelC'S de la m i - —^No...; todavía, no. 
LMón. —No me engañes. 
—Creo—le dijo el doctor—que mi mi- —No, mi bien, no ha muerto; pero., 
sión ha terminado. cont inuó transida de dolor—dentro <>' 
—¿Tan grave está? poco nos quedaremos sin él. Tú, bu-'' •- ' ^ surtidor, en lluvia de perlas. 
—Y tanto, que de no venir del Cielo ei fana; yo, sola, desamparada. jAy, Dios 1,11 •r""lfo de Elisa hirió.lo? ai. 
cmeijlo, deispilorniado, oaía veiicicfo \ \ 
cia el abismo, oyéndose el ruido mJ 
las ondas hacen al recoger en .PD, 
un cuerpo duro. Había oaído^a-tm po2,)| 
'leí Kbro. Las aguas saltaron CQIEJ 
que ya no ^ 
res y en los montes el eco fué repiü>! 
dolé. 
remedio, en la tierra... me parece qus itiípl 
n¿ hay niiiiguno. Mire usted el modo —No llores, m a m á , 
de aoonsejarle que disponga su altua muere. 
para el viaje a la eternidad. —¿Qué dices tú, sol de mi vida? 
—•Pobres!—puso per todo co¡mer.tario —Que no se muiexe, no. 
"1 sacerdote. Lo decía la n iña con tal aplomo, que -os P*68 cle Su V^gen su vida imcM 
—¡Qué se le va a hacer! Así Dios ^ no pudo ,por menos de ex t rañar a n y Pura P01" salvar la de su padre. 
DON ACIANO GARCIA 
En el Santuario los alegres campad 
líos tocaban al «Angelus». 
Marina voló al Cielo, ofrendando 
28-1-24. 
SE ADVIERTE A LOS SE-1 
ÑORER SUSCRIPTOREFi 
QUE NO ESTEN AL CO-
RRIENTE EN E L PAGO.I 
QUE DESDE PRIMEK08 
D E L PROXIMO FEBRE-
RO SE PROCEDERA A 
OIRAR, A !SU CARGO 
POR L A CANTIDAD! 
QUE ADEUDEN. 
L A A D ¿ ü m 1STBJL CIOV 
J U I C I O O R A L 
Auto .el TniftyuaKÜ d'e m í a Audiiencia 
cmm&pécáé éyizr, ¡pajPa Wajfáfáee de 
'un dielito dte hnato, I n é s Purifica'c-ión 
Roíd;!!. Anve, pana, ¡La cunil c-I ribciga,do 
fiEÍDall, s e ñ a r Ogando, soiliicitó de la 
B H M A M Í I M B u l v d m n á k U t m lr * dle nvu]::: i !Hlnn , .n i / . a . - ¡ . -n 
l i c a r d i KUIZ de P e l l ó n : 
•diedairase tel (hieciho falta. 
M e r a M n o 
A B O G A D O 
Prftmrsutw d i los Tribunal»» 
VE-LASCO: NTI^f. l l . -^ .ANTANniV,* 
í.-nía dispuesto. madre. 
• - .¿Ser ía ctonvieniente una consu:ta?-... Fuera o no miilagro, la n iña acertó. El 
Yo pagar ía . . . enfermo empezó a mejorar v tan de 
^ ; I n ú t i l ! Gastar dinero... y tiempo. ^TÍSA que a los pocos días ahandonó el 
que hay que aprovechar pronto para jecho y el médico, admirado de aquella 
administrarle los Sacramentos. repentina curación, a sus oíos inexpil 
—De modo... caíble, le dió de alta. 
—Que es asunto terminado. —Afiamá—indicó un día Marina a su 
—i.Y a Elisa le ha dicho usted algo? n^dre—, tenemos que i r a Montescla-
—No: pero/lehe adivinarlo. Mire os- rct. a (]hY grraicias a la Vdrgen. 
íed cómo atiende a nuestra convers?. hija mía . La semana que viene, 
ción. s; Dios quiere. Va a i r tu padre a tra-
Eu efecto, Elisa, de pie a la cabecera fajar fuera y mientras cerramos la ca-
ve su esposo, no quitaba ojo al médi ra y nos vamos. Confesaremos y comul 
qc y al sacerdote, queriendo compren- garemos. ;,No te parece? 
der con sus miradas lo que aquél loj Fuese Alvaro, ya comipletamentf re?-
hablaban. lablecido, al pueblo que reclamaba MI 
Según avanzaba el diálogo iba au n abajo, y madre e hija prepararon to 
mentando la polidez de su rostro y «u- d.o lo necesario para su proyectado via-
vo. por fin, que volver la cabeza para je. No tenían a mano el ferrocarril ni 
que Alvaro no viera cómo las lágri.mas ja carretera para realizarlo cómodamen-
corr ían por sus mejillas. . te; mas aunque así fuera i r ían anda;: 
Alvaro era el sostén de aquel pobre ho- do, porque i r a Montesclaros en tren o 
gai; Mientras Dios le dió salud, pudie- en co.c(he—decía FUisa—no parece que 
ron defenderse con el jornal que ga- se va a cumplir una promesa, 
naba. Pidieron prestado a un vecino un bo-
Del matrimonio sólo ten ían una n i ñ i rriqudllo para la niña, pues la distan 
de ocho años, blanca como la azucena y ola que los separaba del yeneradú San-
rubios sus cabellos como las espigas de tuario era larga y penosa para que 
trigo en sazón; pero desgraciada la po- una n iña de ocho años pudiera andar 
bre. Fal tábale el brazo derecho, que, la á pie. 
siendo muy niña, hubo necesidad de pra u,n día de mediados de- septie n-
¡uiiputárselo para l ibrar la ' de una gan- í r e y ya empezada la tarde cuando sa ' G i R A N A i I M , 29.—¡La PolY.cía. iha déte-
-rena, que hubiera acabado en pocos üerón de su'casa. AI llegar a Mediado nrdo a Prancisco MaRío-, cnupleada díl 
nías con su vida • _ ro. el sol ya declinaba hacia el • o?a-o Banco de Roma, que desfalcó once mil 
Este mismo año había hecho su pn- y ima GSnesa niebla del Cierzo los en- nesetas ' 
mera comuinicn. ¡Qué alegre día! ¡Có- volvía y les entumecía los cuerpos. T, ,,'t • , , 
mo disfrutaron .Mvaro y su esposa al Forzosamente tenían que caminar des- (le,emdo se le OOU|P<) ^ maJ"0r 
contemplar a su hija vestida de b l a n o paoio, pues, va entrados en el monte la ,e (le la cailtitla<i robada, 
y como un ángel acercarse a la sagra- ..iebla pertinaz v cerrada y el camino ^vxxxxwxxxx^xxxxw^yx^wwxxxwxx^ 
í t ^ ^ ^ y ^ t l ^ l ^ J ^ f f ^ M 7. í>ed .Wos y maleza L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
U n c a p i t á n a r a v e m e n f e 
inndo en la hucha de la nena las rnc ya podían divisar el convento asenta Í - . I 
redas, que les qniiaban un poco de do sobre una gran roca en .cuyas eslri n e P I C I O . 
pan; pero..._que eran para él vestido de ba t íones se apareció l'a sagrada ima-
•da su Marina». gen a un pastor, dominando majestu.o- Temporales en Ceuta. 
Todos estos recuerdos y los p r e s t ó - so, en medio de su soledad, los valles CEUTA, 29.-I-Ia amainado el tempo-
míenlos de un futuro nnserable se agob profundos por donde corre arrogante Cl ral, habiendo podido entrar los vapo-
paban sobre el - urazun de Elisa, mar- río hispano ., que desemboca en Tortn res correos que durante estos días oo 
tinzandolo cruelmente. ¡Qué sena de sa, el ferrocarril de León a Bilbao, que rrieron serios peligros, 
el.a! ¡que de su hija en continuo zig-zag. rodea la monf. Las' aguas destrozaron 300 metros lie 
Retiróse de la es anca a del enfermo. ña.escond¡éndr.,e y volviendo a apare- vía férrea v más de iO metros de esco-
aprovechando que el sacerdote deseaba per, como si Je costara perder de vi^-H llera 
p a b W e a solas, confesarlo, y se fué a ];x augusta m e . d a de la Fmper-lriz de 
sr habi tación. ios Cielos, que le sigue con su ¿ i r a d a 
Desde Granada . 
S e d e t i e n e a l a u t o r de 
u n 
El comunicado oficial. 
r a y ó Te t rada a l a . pies de la cama hasta que éh t i a en l a zona industrial . . M ^ Í ' D ' 2 
1 su n iña y, dando Yienda suelta a su rjp Arroyo y de las Rozas AKuinecî , de 
dolor, l loró. 
M A D R I D , 29.—El ooimnmiicaido oficial 
entregado en el niinis» 
frinUJANO D E N T I S T A 
#B Itt Fa©u3taí? de MedllQirta de MaÜrfd Toda la correspondencia política y | i . 
CtonsiaLta de 10 a 1 y de 3 a 6 ^rla diríjase a nuestro director: 
*í8a^«<fíí Monaaterlo, 2.—Teléf. Apartado, 62. 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R E C A U D O F U G A 
Hoy, m i é r c o l e s , 30 de enero de 1924. 
Tarde: H las seiF. 
¡ O e t l l e t ^ o o e t z < 3 x x ! 
G R A N E X I T O D E L A C O R T A N 1A 
HQcIie: 1 'las diez p cuarto en pnnto. 
" ¡ N O M A S C A L V O S ! " r y " C O B A R D I A S " 
Itoa delante Marina, a l t a d a en e l ^ z t ^ i e n t a l - M T e v S a v S - ¿ ^ 
Su hi ja dormía . t M í a la pobrecita borriquillo, s-niefando ron su única ma d ^ a " . n S en ^ u t c Z l í el 
ros de su madre la despertaron. Al ver a mrTer alocado : trai(lo a la ^ 
a su madre, emblo todo su cuerpecitu, ¡mia1as y pef¡,as> daindo ^ n r o s . . , , dex " I.a aviación no realizó vuelos a C8*' 
remiendo la desgracia. :¡Sru capado ha. .apareciendo de la vista de Elisa. sa'del mal tiempo, 
••«ía muerto! ¡Ya no podría besarlol .Asu.st- "a ía madre corrió tras el an!-
Esclondio su cabeci.ta rubia bajo las ntóJ| naniiando a gri-tós a su hiia 
maltas y lloró y rezó. No ]n rPÍ;pon(r.r No se oía más que el 
—[SI no huitiiera mmerto todavía! - s-..-;suirro de las hojas, suavemente agl-
pensaba—. ¡Virgen de Montesclaros, que tadas por el v:ento, y el murmurio de 
no se muera mi papá! ¡l . lrvamo a m i las aguas q/ue allá, abajo, en el fondo, 
ahtésl Yo no sé trabajar y él sí. Yo, si seguía.n su curso. De pronto un quejido 
él se muere, no podré ganar nada pa-a suave llegó a sus oídos, hiriendo S Í \ co-
m a m á y ;se mori rá ella también. . . de razón. 
l'.ambre! Corrió en aquella dirección y no tar-
Ya no oía a su madre. (-,Se l evamar í a dó en llegar cerca de donde estaba su 
para ver a su papá y para consolar a l i i ja . Fl hr^-riquillo la bahía tirado por 
sú inadrerila? Fc-hó 'a trás el embozo de un barranco; pero ai'm podía salvarse 
la- cama, y vió que Flisa aún continua- La había evitado caer al fondo un a í -
na postrada y como absorta.,. busto, del qne la n iña estaba prendido. 
- ;A ramá! A pésar ríe la niebla, el amor de mad.-'i 
—¡Qfué, hi ja miía!—*C5ont©stó, como Sf puso en sus ojos todo su fuego y a su 
tiempo. 
Zona oocidental.-^-Sin novedad.» 
A L O S F O T O G R A F O S 
D E L A ^ P R O V I N C I A ! 
P o r cada fo tograf ía de aennto» 
de actual idad que nos remitan í 
publiquemos; l a A d m i n i s t r a c í ó o 
de 
" E i Pueblo Cántabro^' 
a b o n a r á cinco pesetas. 
I 
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L a R a d i o t e l e f o n í a . 
U n s a l u d o a t o d o s l o s 
e s p a ñ o l e s . 
•..v gá niwiy . inteiligieaite y cniilto a'.lcilo-
d o a la raidioteleíojlía, sen, ':- opa-
W % i Aüiba die Yoltes, que ireailmi ac-
ISfcfamm um viaje ipoir ^1 Extrain.jx no 
>stuid)i'air '©1 .piruigaieisio y desas-ino-
U n a c a c e r í a i n t e r e s a n t e . 
S e c o b r a n o c h o j a b a l í e s y c i n c o c o r z o s . 
UiTcrue hia aidlquii^iidio em Eiurópia; du-
¡ " ¿ e lois úTjtiini'üs imiaseis pasados, es-
• |L njodiemíisinia mamna é ñ l a Oi<?nlc:iia 
Éttóotriicai, .nos ruiega icoamum^quomios a 
' tog ¿iP-'C-joniOidos imonitjañee-.:^ diirb.) 
fieñou" va a diiii-ig'iir u n saikid'o a tpd'os 
li,na iañdümadicB « p a ñ o l e i s tíl d í a 30,, a 
lar 2215 {ihom de Gneeinwiicih), d1 , l e 
IT, .eiatiaclóini liriigfiefia díe Brou.vn.eaiilou#i 
(6 E'. iMi.)> |C[U'yia ofnidia de lenniii&ién es 
iPaira ipasiBieiP u n eGieme|nito imáis die 
\máio poillne «il die^araioMo .atítuaa de 
ig 'a af íción ien Bspaiña, diicbo señen-, 
BJSÍ como muicihos de tos m á s eratusias-
-tiaig .aficionadlas, .a igi radHarán m ü c h o 
Kpe. qfuiiemiel-a inijam Ja eflni'lsión i n d i -
cadiai itenigan Ja a tenedón de 'Cioonaiíni-
cair 'ál «iRadii'O-CS'uib die España,» (oaile 
de Niioalás Mairóa .Rivciro.—Mnidirid) o 
a d á n . Jullio'ScikT <iHieiTOán-C^rt^, s.— 
Sanit.ainid^eir), eon &\ miaiv-or dieíalle' po-
stile, U'ais oondiiioiiones ien quie cada unió 
Jo ihWa conlsegiuiido; giénieiro de a;pa-
iraito (sai aiistieíma y constiruicciión, nú -
ntóro de láimiparas y montaje de ellas, 
leitc.', 'eitic.), .ant.enai (su oomipoisición, 
tfaaeii&j&om, cmimiaciién, etc.) • o id.ea 
de la 'int'emisiidiad y d-arMad oou qu e 
se baiya ipeircdibido. 
^VVVVVWVVVVVVV\\'VVVVVVVWV'\A'VW 
U n a c a r i a i n t e r e s a n t e . 
Saintandier. 29 de cnr.xo de 1921. 
Señor djrecitor de E L PUEBLO CAN-
FABBO. 
iMuy s e ñ o r mío : He de miereicoT de 
su ireoonoicida .aniabüli'dad isé diigine 
dair foaibiid'a cu las 'Ooluim/mas de)l pe r ió -
diioo de su aceintada diíreocjióai a la. &i-
gUiiente oaa-t a que me ha sido dnTiigida 
por los señeires Bar r io Hermiainos. 
Jie .anitiidiipa Jais gracias y es de us-
ted- aifectísiaio y s. s., q. e. a m. , 
X I L O C AAÍPO'. 
feffl'ir don Ni lo Campo. 
Suibdiro' " . de ia Boyal Exch.ange 'As-
smoaKKi. • 
So-ntander. 
ML-; • «ef.iTir nuestro: Con mcit.ivo del 
simiijasi.. o-rjir.rádb em este mi-s e n efl 
ibarr'ri . í. •CiO'nicIha, hemos de ex-
pnesolr nuiec'ira ginart.itu,d a. l a R^v.iJ 
rEixicíha.uigia Airraun^imós, po r J-a v%/.ú>z 
o m iquie ha Hiq'uiid.qdio cll .r-^feirido ai-
. (rtíieisi')no, €ir|mlpiY'-'r;di,> en- u n t~*k> Ir»? 
condiici'Oiuew fonve-u.'i.u-ns e.n sus i>61izas 
d:? steg-aros. 
' iSamofi die uisfed afemes y s. s-, 
qj. e; s. m. , 
BLARRÍIO H E B M A N O S 
f mtandteir, 29 de enero de 1924. 
P o r l a s o f i c i n a s m u n i -
c i p a l e s . 
En los monfes íle Cieza se ha óelébradq una importan' • 
cacer ía , cuyo éxito ha superado, segurauiente, los cálculos 
de les oipajiizadí. íes. 
A la intercsiMiic bal ida asist íeton los señorea ROUUÜ-IH-. 
Zubilla.u;!. Ceb-dn. Milnt-r. Feni.K-, de Bilíbáq; don .Juan Ula-
cia y su jovtMi Mjq; don Jmaai J.csé de Castro, y don Manuel 
Ruiz Ocejo y s is hijos Carlos y Manuel. 
La cao?ría c. n CI.T.Ó i r n y de rmña.r.a y IMÍ HÍG se hallo ras-' 
MO, p¿r lo. que el interés se nrautuivo desde les primero:-, 
ipisn er.-'.'Cf. 
No u.i 1/• des-vuéiS. de correazar el ¿K" entraron en fqn-
r-ióai las escc-pelas, que tiraron bien y a dislaneias de la 
mejor eniendida fécnica. 
U n o que se a r r e p i e n t e . 
L a J u n t a t e r m i n a a 
b a s t o n a z o s . 
\ ALEís'CIA. 2.9.—Del Ateneo Mercantil. 
Ijüpdrtarite Sociedad de esta población, 
lúe ouenta con unos WQfíO socios, ern 
preaideiníte el ex dipuitado repubtieano 
dpai AdqlfQ Beliri in. 
"Después del l'S dé septiembre la ma-
yoría de los socios obligó a la Junta 
dad indiscutible en instantes í-au crítiicc-s/ d i sparó y el re- del Ateneo a enviar un telegrama--de fe-
La emoc/ión íué en auirnento, pues las . piezas se daban 
r..i;u rían itnie y los monteros lucbabaii ce-n entusiasmo. 
Le i o el nM -n:;ente- cuO/ninaaite, de un gran interés pava 
r.(fdi s, íué el cju-o señaló Ja presencia, en el t i ro del señor 
Ruiz Ote jo, de' dos hermesbs jabalíes . 
El señor Ruiz Ocejo, hábi l tirado-r, decidido, con sereni-
suliado íué hacer «carambola» con las dos magnífleas piezas 
El experto cazadnr fué muy íellcitado. 
En la caceria, que fué enlretenidisin a y de una gran 
•v:' n-i!, se ((•Inaro.n ocho jabalíes y cinco corzos. 
Nuestra enhorabuena a los distinguidos eazadores. 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
A3TO SJMPATMO 
.Recordarán nuestros lectores que en 
upa junta general extraordinaria soli-
citada reg lamenta r iámenle por un gru-
po de socie-s t i ra de-res y celebrada en el 
pasado mies de noviemi-re, se acqrdó 
:.oin;b-rar al cxoslentísi no sañór mar-
qués de Valdecilla vicepresidente b aio-
rario de esta Reprerentación del Tiro 
X:M ii-nal. En la misn a junta el exce-
U-uiísinn- señor presirknte de esta Re-
presentación expuso a los socios ipa 
adeniés del ya citado roniibr a miento ¿e 
ofrendase al consta.nte y decidido .pro-
tector del Tiro Nacional, excelentísiano 
señor m a r q u é s de Valdecilla, una placa 
de oro, en la que constase el nombra-
miento de vicepresidente y así fué acep-
tado por aclamación. 
E¡ pasado domingo, por. la m a ñ a n a , se 
t ras ladó al vecino pueblo de YaldeÉálla 
una comisión integrada por seis socios 
tiradores, de los emales algunos osfeu-
• n puesto en la Junita directiva, al ob-
jetp de hacer entrega al señor m a r q u é -
de Valdecilla de la editada placa de oro, 
Esta placa ñgura en chapa de oro re-
pujada, un pliego de oficio de la Repro-
senfaoKNn con el emiblema de ésta y el 
texto del oficio por el cual se nomb'a-
b'i al señor marqués vicepresidente ho-
jiorario de la Reoresentación del Tiro 
>:)' iiMial de Santander. 
El señor marqués recibió cariñosa-
mente, a los comisionados, con loa que 
conversó durante media hora sobre 
asuntos del Tiro, in teresáudose por la 
: l osperidad- de esta insti tuoión, cuyo 
fin primordial , como todo el mundo sa-
re, es la enseñauza del «tiro de guerra» 
y ceLebrando muy de veras el proyecto 
de celebrar est.- verano un Concurso 
nacional, para el que ofreció su m<U 
decidido apoyo material y moral. 
Los coj-mSiona-dos regresaron a San. 
tander sobre el mediodía y quedaron en 
dar cuenta de su A-isita a los socios d-̂ i 
Tiro Nacional en uma próxima junta ge-
neral extraordinaria que a tal efecto se 
convocará oportunamente. 
JUNTA GENERAL 
El día 25 del preseute mes y en se-
gunda, convocatoria se celebró la co 
rrespondiente al año 1923, que no ofre-
ció nada de particular si no es el pro-
v ' , io del comr.r.da.nte señor Ojeda de 
celeíbrar un Concurso de Tiro luterna-
lioitación al Directorio, y, para no flr-
n arlo, el señor Beliráu se declaró en-
fermo y presentó más larde la dímásíó i 
de su cargo, con carácter irrevocable. 
Ib y se ha celebrado itínta general re-
g-lamieintaria para la renovación de loa 
icargos, presidida por el general de 1.a 
reserva y vieepr^sldorite del Ateneo, se-
ñor ik'iíoLitti, y cuando mediaba ya la 
sesión e iba a precederse a la votación, 
el ex diputado republicano ihtentó reti-
rar su dimisión y sentarse en el sillón 
presidencial, produciéndose con este 
nwtdiyo una díf^íiisíém vil o lent ís ima. Y 
como de las palabras se p-asaba ya a 
los hechos, uitilizándose los bastones co-
mo razones contundentes, el delegado 
gubernativo suspendió el acto. 
El presidente que iba a ser elegido es 
catedrát ico de Derecho polít ico de esta 
Universidad. 
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E l d í a en B c r c e l o r . a . 
D o n A l f o n s o S a l a , p r e -
d e l a M a n c o -
m u n i d a d . 
Ooinitúiniúan en boga los, ©ombirorcis menieiona en ed modeJo n ú m e i m 1 del 
un giéneiro de unos 4' 
'amir|hiuira, poico donoddo cional, imafando a este efecto a. ios t i -
«isoripción es como sigue: hasta •ajiocra, 
iNúmeiib 1. 
E L PADRON DE POBRES 
El 31 del mes corriente termina el 
plazo para la •recogida de los padrones icmm ^ e d é varto CiB «Taibaid/o, es  
^ónP drB.ne ' f i encia ^ tres modelos irepioducidos m a 8ra : i m M m 
Vi . , ' v ' T 1 , ha/do omva díiscinu caii  -g b abara, que Dormía» u n cordOnei- radores de Italia, Portugal v Francia a 
^ S?Va J * 0 * * * Jan recogido en ^ ^ J f l.^ClIocihe <m-% a» tíu&ís- l io p a c i d o al de l a í a v a do-bde. Es — * — 
f S f ^ei>artamen,t0 MuílllCIPal- v*0* nonios, 'dnea'ck'm C o c m S é e , c a r t e o - de m u y boni to efecto y de buen nesul-
A Perones. nad-^'con itáissiú paja : engKok ocilor tadio, no badendo los somibirca-os en-
KRHA a t a i u n u t n u v flUllbii0> adoa-nado con. f a n t a s í a s de plu- teraunente tsuplejs, y Se aisegiuira que 
Hoy le corresponde celebrar/ sesión m , A güioetttoaidlai dell miiamo coica- del l i a de lobtenea' -bien ipmonfto el favor de 
ordinaria al Ayuntamiento de Santan - J-aa ejleigantes, iqjule imp-onen Ha moda 
der;-,,y ella será con sujeción a la si- g . -Modedo Qha'iii-ys, de se- todas pamtes y Lson áfnbLtros de l a 
guíente orden del día: 77.**"^,^ i*,*™**. -adh:;../uda con eiltejgaracra y dldl (buen gusto.' 
•<C(Iibclbe copa a» cíaiciiVJS- l io paneioido ail de -la f-aya do'bde. Es que tomen parte en este Concurso. 
IMPACTO 
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N O T A S P A L A T I N A S 
Acta, de la sesión anterior. ¡niaKira, 
Obras.—Don Marteliano Qastai 
pomponas de plliumia tícúw . te jado .y ' (X&mñáo dis los mmiwems que 
c^SPADHG onciNARiO 7ni.li1-!,.'.,Ti; HVI Ipaiues de oro m' 'iitodo -EmíoneiZian y a o. pnesernta^se para 
ie lo ^ 3'a ^e,rn|P,G,r,ad'a pi'óxnana, e s t á en per-
concederle una . parcela en Monte. ' N S U ^ O 3.-l.Qrea,C ion Moíino-ax. de toaba a in i icn ía con Has ©ar tas die ' 
Contra una Sociedad. 
BARCELONA, 29.—Antonio Valles ha 
denunciado al Juzgado que.- entregó 
20.000 pesetas a una Sociedad de colo-
nización, establecida .en la Gran Vía La-
yelana, y que los individuos que flgu-
caban al frente de dicha entidad han 
des-ararecido sin devo'-'u- su dinero. 
También se ha presentado otra por 
Cristóbal Queralt, que asciende a 4.000 
pesetas, por un pedido ,^e calzado. Se-
guramente se p resen ta rán m á s denun 
Odas, pues se calcula que l a cantidad to-
tal importa unas 200.000 pesetas. 
Reunión de la Mancomunidad. 
Esta m a ñ a n a , a las once, se reunieron 
ias cuiaitro Diputadiones catalana.s que 
con ponen la Manicomunidad, bajo la 
presidencia del señor Losada. 
Después de un breve cambio de irn-
prer iones se procedió a la elección de 
car-os, des ignándose para presidente a 
don Alfonso Sala y para vicepresidente 
al ' . ' a rqués de Marianao. 
También se hicieron los demás nom-
bramientos sin incidentes. 
Pev la tarde volvieron a reunirse, ce-
l¿brandó sesión. 
Un legado de diez millones. 
Hace días ha fallecido un caballero 
que hacía una vida muy retirada. 
Hoy, al abrirse su testamento, se ha 
' islo que deja una fortuna de diez m i 
"ones de pesetas para obras piadosas, 
de los cuales percibirá una gran parte 
el Monasterio de Monserrat. 
Telegramas de pésame. 
De la Inspección Superior de Policía 
y de todas las Delegaciones se han en-
viado telegramas de pésame a la fami-
lia del general Arlegui. 
Robo y tiroteo. 
A las diez y media de la noche pene-
Ira ron unos ladrones en la casa núme-
"O 51 de la calle de Clari, y en el piso 
one habita el portero, apoderándose de 
150 pesetas. 
Acudieron los guardias municipales, 
que dispararon sobre ellos sin.resulta-
Don Atilano Ricondo, construir un finaT flexible paja pi-cot flwina ver- ^ r e s de los cresponies, rasos, m o a r é s 
^ T ^ T ^ Z . ^ ^ m ¿ * f » W t ó * ^ reciente 
dominante es l a sobriedad^y file p ie- v J j ^ a .n. fl/^nJa. ^ v*mto.* v AQ 
R O S E L L O N 
fir^D en Ta S SeL Míínte ^ ^ ^ r É ^ ^ l ^ J ^ S ^ ^ do .-att beige mesado he vis to reciente-
Don Stónfqr Oii iz , rasgar un hueco 
e n ' 1 ÍT800 ñ ] ^ V 6 á \ ^ - v • ^ ^ S T Z l / ™ T Z T " ™ X ' M ú ^ flní'x y n m e á ^ a Oía .gama de verdes v d-
rDon ^ m u e l Láinz.. reformar tres hue- ^ s a mas ^ J ^ ^ J ^ J ' f ; ^ . ' ' frojois comipuie^.ioí cuya ú l t i m a tiona-
roS' f - • , ( ? t l é " ^ . " - „ , • ,. te madSf:w5?m0 T n J S ^ o s S ' idad M reconvendan muicJho 
Distribución del piso de la «Antigua mío se ' ^ ^ L ^ U c a n d e s -Casas de l a costura» pa-
Rescadena. fá lboca die bamitas fówímais; p.-so, t ie- • • " .nróx'iimnc a evncmcr kn* 
Pólicia.—Utilizar varias calles del ce- áe ptleiitas anuiy -ebitmech-as. AJ-g-uno .̂ la-
m-eníerio de Oiriego para enterramiea- buiiioantes Ipneisenitan -caicos i m $ mo-
tas. .. .nos -da pa ja flexiiibte de dios cao-res, 
Ensanche-.-.runitas. que M úi?r icciaiidlal? pálPa jVwm.av el 
• Teléfonos.—iiif1.n^ de la Comisión casco d a n u n a senis)av:i¡ón de noivedad. 
T e í a i i v o a la n ...'a'.-.ación formulada .Estos caisoos, -adcirnadcD coin u n po-
p o K d párroco de Santa Lucía, por dev quiefiia ¡raotLvo de ñ<m o pon una, flecba 
PATÍOS;; ocasionados- en la techumbre de piieduiais Ifiinalmieiníe ©loauaidals, po-
de dicha-iglesia d i rán repufairse comió, unos de los -tna.s 
SOBRE LA MESA grajciosos trotones die prima-vara. 
Policía.—No ,, (.,,, .-der más puestos fl- iEn dos primaros model í s que pre-
ÍOs en ios Mercados: iseotan las buenas eomibnjeneras de Pa- escritorio, con conocimientos mer-
ÉL MOVIMIENTO DE FONDOS r í s Se ohsemi, u n gaisto exqu i?:.to y pant!Í]es y 6n mecanografía. 
M rnovimiiento en las arcas munici- delica.deaas <íe -conleer ion qu e son m presentarse sin buenas referen-
P^es d.Mante el día de ayer, fué como vendaide/nos piuniionos po-rqu-,- d a n to. in fo rmarán en esta 
a \cóntinuaeión se expresa: - da l a .alegre, srnsaición de ¡la. teanpn-
P é s e t a s . Páida pi ctriea.diais tan . 
sugiestivas pir-ecilosidiaidie». 
122.982,22 ictinitas constitulyen pon- CP mío- [ • ., . 
anienrto, y clon Lendénlciia. a. peirduralr 
lO'sóO haista les a-igores estivailes, uno de lo* V,AS URINARIAS—SECRETAS 
De paseo. 
MAD-RIiD, 29.—A Ifeli omce -de l a ma-
ñamia., l a .Reina d o ñ a Vrctoria , con su J0i . V J * consiguieron hu i r con el pro 
hr-rmano, iel anarquiéis de ^-.irisbrcck, -ucto ^ TOho-
r , d i ó u n la rgo paseo por l a r - blaotón. ^ ""^ nota sobre las bomfeas. 
Audiencias. ' ' " la Jefatura Superior de Policía se 
Rec ib ió S u Maijestad l a Reina d o ñ a 5® facilitado una nota sobre el hallazgo 
C a j a s d @ c a u d a l e s ) 
F A B R I C A D E B A S C U L A S I 
C A L L E F . V T A L . = T E L .FONO 682 I 
SE H E C E S I T f l U H C H I C O 
Victt-oria, .en lauidienicia, m á s tarde, al 
cair-i.'írin-all iPr.imaido, ají icomde die Ca.-
aails y ©11 nTa-rqués die Hoyos, y l a Red-
ima diofi-a M a r í a Orist ina a Oa v iuda dieil 
genlerall Alibert. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
S E C C I O N D E C I E N C I A S 
P O S I T I V A S 
-Cjomo y a sie líúá aaiíinciadio, hoy, a 
las fiiete d é l a tardle, "dará u n a Confe-
irmiiciia.. (con, eil iemiai «Bl cáncer .—'Pía-
de br.mbas en la barriada de Sans. 
Sé dice que fueron halladas 15 cajas 
de las de latas de leche oondensada con 
bornJxis de las llamadas de. piña. 
Una caja larga de madera, cuyos de-
partamentos estaban llenos de "bomba* 
esféricas. 
También h a b í a dos cestas llenas de 
bomtbas y en un rincón un montón de 
filas y entre unos papeles seis kilos 
de sustancias de las que emplean en la 
fabricación de explosivos. 
Al entierro de Arlegui. 
Ha salido para Madrid el Jefe Su-
perior de Policía con una comisión de 
•' acHiail», eil doiotar don Maniuiel S á n - individuos de los Cuerpos de Seguridad 
ífáetz Sairáwbafga,. • . y Vigilancia, con objeto de asistir al en-
Couiio die oostumbre, p o d r á n asistir fierro del general Arlegui. 
Administra-




Carbón' y aguas niinrrales . 






a -esta conferencia las s e ñ o r a s . 
R . C a b e l l a 
MEDICO CIRUJANO 
. i > E C O ' O G I A — P A R f - o s 
un ¡z lf¿ a ü, Wan-na*, a, UOÍÍWÍH». 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de M a d r a s 
(Medicina interna)—Todos los días, ex-
cepto los festivos. 
3.193.01 iprincipalles aitractirvios de ios stimbre- • DIATERMIA. Moderno tratamiento de 
241,2't iros paral pmimaiveira. á^ufpáan las la blenorragia y complicaciones. 
2|D;'S5e$3 oirutas de gros^gneni eai, su. var iada ga- Consulta de once a una y de tres a 
10.901.74 (mía de codoires, Jas de m&átni, las es- cu-'^o v media.-R. JOSE, n ího.a»). 
L079,2'i iCocasas de viivos coüor-e® , y Las cintas 
etstracfliats die fondos-lisos fi-leiead-os en 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Calle de la Paz, 2.—Teléfono, 10-24. 
166.058,30 minio d é sus extremos con ico-lores b-ri-
llanltep enteramente dis t intos -al fon-
885,62 do. Con estas cuntas y con, sontacihs 
• , de paúa, se hacen verriadeinas filigra- Enfermedades 
D r . V e g a T r á p a g a . J o a q u í n S a n t i u s t a 
CO ESPECIALISTA 
de la piel y secreta 
^ D h a l en metálico de que hoy naís ' ©n •totíl*" irilac:e de somibre.ros; Consulta de once a una y cuatro a cinco 
^s#)ne el AyuntanBentíq 16Í-. 172,78 B l t i s ú do paja bangko l í , que es MENDEZ NÜNEZ, 7, SEGUNDO 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del doc-
tor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad 
Ras, 5—Teléfono, 1-75, 
Hue'ga solucionada. 
Ha terminado la huelga de la fábrica 
de hilados de Rlanc, admit iéndose a la 
obrera despedida. 
Pidiendo auxilios. 
«Solidaridad Obrera» se dirige a los 
obreros pidiendo auxilios para poder 
continuar su publicac-ión. 
Aerop'ano destrozado. 
En la playa de Canet ha aterrizado 
violentamente un aeroplano de los que 
hacen el correo a Marsella. 
.El aparato quedó destrozado y el avia-
dor ileso. 
El alcalde se hizo cargo de la corres-
ponde nci a. 
Ricardo Pelayo Gallar te 
«t E • I • O 
•tpeifaltota en enfermadaífet tfe n I M ) 
CONSULTA D E O N C E A I UNA 
ATARAZABAS, 10.—Teléfono, 6-56. 
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M u e r t e de un pe r iod i s t a . 
H a f a l l e c i d o e n B i l b a o 
e l d i r e c t o r d e " E l N e r -
v i ó n " . 
E n láSj ^uñaiieiraiS hotras áe lia! nuaíí'a-
Inia idie ihiciy se suipo 'asta c iudad Ja 
tniaLe mohicia de haber fadLeirid-o en 
OilLbao «1 veitieirain-o pea-iiod.ialia, pa'&sd-
dtetrnte idle ikii Aisadaioidiri de Ja. Pi-ieiisa y 
diinetotor de «Ell Nervaón», dion T o m á ^ 
iGaaiiicudho. 
IEII ilu^taie pe:riio<diia£a n a c i ó en Cóa*-
doiba ell 6 do ae¡ptti€imfbtre de 1861, con-
"tamdlo, ipoa' ¡lo tonito, en olí niomento de 
i3U fadliaciimiierj'-o 63 a ñ o s d!e edad. 
IUDÍIGÍJÓ sais itiaii!5.ais peirniodisiíacas y i i -
(teinairiais en Biflibaijí, id l'aúo deil bonda-
doiso «Ambón idlá tó Ganta/rekS», que toé 
s u iprimieir imaestro, y puiblicó SUÍS p-ri-
anenais loniairt/idlae en «E/1 .Nc(t¡ici©ro. B i l -
ba íno» . 
iSigutió odlaiLicu-'and.'o en dliiferenies 
¡peiniiádlioQS de Biairceilioina y Madírid, on 
d'Dmidie fijó su. ireisidiemciQ, paira d i r i g i r 
«Ell iMoniitor dol Cdamétacáib»: 
lEn 1896 ifné lliaimadio a Ei ibao per eJ 
ifuindlador die «El Noii-vión», enoa i rgán-
dose de l'a diireioción de t a n impor tan-
te eicOiei<ja, /puetstio qiuie diasamipefló' oon 
üiníjuipeaiailjllte 'ajeierto lia'st'a suis últiimos 
dLas. 
iPiuiblicisita dínoaaaeiaítfltó; logó ama co-
piiasísiimia ibiiblüioigraí'ía qne abaroa to-
dala Has niiadlall.iidadesi de l a literaitaura. 
iPuodiadior y paiiinieir pinesidentte de lee 
Aisaciacáón de da Pr'eaisia die (Bilbao, 
diesleimip'oñaba ¡nnevaanéníe ©sifee eargo 
en lia laot.ualida'di y •eiífeiáibá sus ilusio-
Disis de 'vitojo locimipiañeiro' y ftraíieirnali 
iamii(gio leu ed Monteipío de la. Prensa, 
piróxijino a fnudarse. 
Eira», .adieimáii, VCL-ÍL! di i a Asocia-
c i ó n V'iaoaína de Gairidad y de l a Jun-
t a provincia '! de l^oíeeiciiijn a l a I n -
fancia. 
Tuvo en él siiempre ósta) su m á s de-
oiidiidia id/cfensor y ipratoctoir, y fueran 
¡nnuic'bas Tas ^nFciiativas de don T o m á s 
que ail'rvíairoin ipniviaciiones. 
IEOI 1^0, l a Junta Q ôcal de ipiranera 
E i n s e ñ a n z a db !BfilIi>aio, queriendo qme 
í v e m recoiio^ido y p-remiado -oficial-
nuante IQI m é r i t o de taiks dín^oiiéjttlrváiS, 
{Miopiuso 'al iGébiisnia l a ' conces ión de 
l a iQrm de Beneficencia a sá favor. 
J^a njotieda de Ja miuferite de t a n Éijis-
t r e peiriodista se extendió- ir-ápid amen-
te ¡por Biflibao, iprodaiciendo ¡griandísi-
m a liimpresión m itod^a l a villa.. 
Iiníraediiatam/anitie de oonocíida la t r i s -
te mueva se qii&úraLó l a J u n t a directiva 
dte l a .Asociación de l a 'Prensa-, de qme 
don Tomas eirá: presidente, tomiando 
eá acuerde de Ibabeir ootoeti&x en acta 
su, Eierntimuilento; diati- el m á s sentido p é -
same a l a fanuilia dted finadoi; dedüear-
ie una corona de flores naturalies, y 
afelstar ooalparaitivamente a l a concin^c-
c ión del c a d á v e r , invirtiandio atoidi')s los 
comípajijeres a que se sumen ail acto 
y levantar l a ses ión en señail dio duelo. 
A Has cünioo die Qiá tarde t u v o Ijffgiair 
el lentierro, i(jue consti i tuyó urna littflpo-
¡niente. miamfetsiíiaioión de didicílo, hiendo 
•pr'esiidido por ed presiiidienl e d''l Gón-
seio de Adrijiiiistra^iión de «El X . ' -
vión», dineetivos die • Ja Asciciaición de 
la' 'Piiensa y .conrpafieinos d'cl finado. 
Les fumeirar.cs t e n d r á n luga r m a ñ a -
na,' a Has diiez-, y eil '.iiluistris'anio soñor 
Oh^^-o de Ja dliócoaii;-:, qiue se emeon-
ayer en Bilbao, entreigó a. la fa-
mil l ia um dl&caie.to ooriiaadi'endo oincnen 
t a diías de lindaiiligenciia! ipcir caidisi act o 
•^iadirso que. se bagia « a sufragio del 
finado. 
'Desioamse. en ijo'aiz taai bondadoso a m i 
gio v oam,p a ñ e r o , y eonste qme E;L P U E 
RLO GANTADRO 03 ÍMOCÍH de todo 
eora.zión a l dluielo de eai dicíroonisolada 
v iuda , aJ de día A&dciaKséñ die l a Pren-
sa Bi lba ína , y afl de lia" Redaiccii'ini de 
nuiesl.ro icolle.gia '«Ed iNervión», deiseán-
doiles OTiStiiiana re®igina¡c!i.ón ipaaia iso-
lu-ellov-ar el inmienso dioícir die .tan iirire-
pairaible p é r d i d a . • « • 
.No .babilóndinac. eintciradio fiaisla i'ilt i -
mia Inora Ja 'did'ectim de Ja -Asociación 
de da. Prensa del! fa-llieciimiento deil se-
ñ o r iGaaniadhio,, le fué ..imiipnisilAle, par esa 
oaiusa, lenvlar nina irepitvsrivt.a.'-ián a l 
cnt i CUTO. . 
En, s u idjefeicto, (fuienoni einviados' a 
1V1':: O sentidas telegramas de p ó s a m e 
a. .a viiuda dlell finadio, a .Ja A s o c i a d ó n 
de la. P a i í n s a y a lai (Riedaüción d'0 "El 
Nleirvión». 
(VA^wv^Aa\vvvvaAAA'Vvvv\AaA^vvvv\^vvvw^ 
E s p e o t á c u i o s . 
TEATRO PER EDA.—Compañía dt- Ri-
cardo Puga. 
A las seis: «¡Galla, corazón!; gran- éxi-
to-pe la Compañía. A Jas fliez y cuarto. 
«¡No más calvos!» y «Cobardías •. 
C o m e n t a r i o s s i n c í a . 
Cuando leemos qiue una comisión de sabios se dedica a, 
hacer excavaciones- en 'busca de algo sospechosamente ar-
queológico nos echamos a temiblar. 
Por regla general los sabios terminan ofreciendo al 
mnndo científico un nu-evo nomibre raro. 
—He aquí—(Iicen—el «camelancius-vivercm». 
Lo Cicniaa aiuwle presurosa ante aquellas dos palabra.»» 
inqiuieianics, halladas Juego de merit ísirno removimiento de 
t'erras, las loma en sus brazos protectores y cerré por oí 
mundo entero, most rándolas con orgullo retador. 
Y, ¿qué signiflean las palabras «camelancius-vivenun»? 
He aquí el misterio sobre el qae la Ciencia no puede decir 
n'íi,s que dos palabras, precisamente las halladas en las exca-
vaciones. 
La gente profana, claro está, echa a volar la fantasía y 
si la (omisión de sabios descubrió una atarjea, habla de prc-
his tór icas cuevas, y si son restos mortales ios hallad- ;• su-
pone que nos hallamos en pcisesión de una autént ica osa-
anenta de hombre priinátivo. 
iLa Ciencia, no obstante, oído el dictamen do la co:nb-i-jn 
de sabaos,; decreta que lo hallado no ha sido, es, n i será má.3 
q-u*- el «('.anielaincius-viverum». 
l'.i ¡ er/.i:-(s que nos horroriza el pensar en las excav-
r i c n c h con plajies arqueológicos. 
Naturalmente que se nos d i rá que debido a ellas ha 
podido la Humanidad resolver infinitas duda;; de innegable 
nansiendencia. Todo eso está muy liien. Pero, ¿qué trabajo 
cuesta, si las comisiones de sabios excavadoie.; creen habei 
dado con algo interesante, decir: jSeñores, a tanto;; metro:, 
do prokMididad jiemcs encontrado upa especie de galería , 
que í iq ; nemes es la entrada a algo que pretendemos de; 
, i.-, rir!. y no comenzar por dar un non ib re resueltamente 
oanelaiivo al íiu.to de la excaviaei('-ii? 
Nc^btros creemos que la Ciencia no se ofendería gran 
. ola por la. Iranqueza y los lectores de los periódicos sabr ía 
•ros a qué atenernos. 
A nú ser—lo que no creemos—que por no decir que han 
biu 1.1 ÜÍ.o l í a U i k í a uioJi/tlcríí» í . i ( . . i CicTi:''-'a,, desriisten las 
comisiones de sabios con un «camelancius» cualquiera. 
R. F. 
Desde To ledo . 
E l s i i 
u n i m p o n í a n t e 
TOI.I'RO, 29.—7̂ ] .sismógrafo ha regi| 
irado un gran tetóiblor de tierra a 9°^ 
kilómetros de distancia. 
M u e r t e de un po l í t i co . 
E l e n t i e r r o d e ! m a r q u é s 
M a r í a d e S i l -
•vvvvvvvvvvvvwwvw'vvvvvvwvvvvvvvw VWVXA/VVVVV'VVVWVVWVVVVVWVV.AW v ^ \ \ a a a a v x a w v v v v v v A A - \ w v v v v v v w v v i ^ v v v v v v \ ' V \ 
L o s m o n t a ñ e s e s q u e v a l e n . 
c o n e i s e ñ o r i v i a 
Hace algunos días diimos 
Vctores la noticia de haber 
do presidente sde la Di])ui.u'¡ 
el Ilustré montañés , hijo de 
mejorarlo en lodo cuanto sea dable, 
dentro de m i plan económico. 
He de prescindir de todo cuanto crea- f 
sea superfino, dentro de la Diputación. 
Don José me alarga up cigarro habi-
no, Je esperan; no quiero liacer pesada 
la visita, estrecho otra vez su mano y 
me acomipaña hasta Ja puerta, 
nuestros .naje que tributo a sus alias investid.i £] laureado poeta vuelve a su vida in-
10 elegí- ras, sino a Jos méri tos eíbinentes de la - tensa de trabajo; los años que estuvo 
de Jaén personas, que por dicha nuestra Jas en- recluido en su hogar apartado del «mu i -
jrrelave- carnan. Pueden sor mis maestros y lio danal ruido», han sido un sedante, en 
gá; don José María Martínez' y Bamón. quiero desaprovechar ta fructífera lee su v iv i r agitado, de años anteriore-?. 
Hoy vamos a reproducir la interviú ción. aun dentro de mi absoluta inri"- üemipos memoraibles para él y para 
que el distinguido periodista que firma' pendencia. Bailón, en los que pudo serlo todo y no 
con el seudóaümo de «D'Artagnan», ha —Entonces ¿el problema de más vital q.uiso ser nada. 
celebrad.o en Bailón con eJ nuevo pre- interés y por el que m á s se preocupa El .autor del magnifico poema «Maga-
sidente y que publica en eJ diario de L i - es Ja Beneficencia? Jianes» vuelve a la l ud ia más viejo, pe-
i w e s « t a Información». —Existen otros problemas tan intere ro con m á s bríos, ya que en su pecho 
Hé aquí lo que escribe «D' Artagnan»: sanies como éste; pero a él he de deai palpita un corazón siempre joven y lie-
«—Don José Mar ía Martínez? car primordialmente mis estudios para uo de optimiismos...» 
—¡Sí, señor, está! 
Bien: Dígale que se encuentra aqui ^vvvvvvwvwviwwvvvwvaA/vvvwvv^ 
«D'Artagnan». . . 
—¡Rase, pase!—dijo don José, que ha U n a SOSlOn. 
Lía "escuchado Ja conversación manteni-
ó a con la d omést ica. 
En Ja amplia cocina, saboreaba una 
taza de café; estreotiamos Jas manos. 
—Le felicito por Ja acertada elección 
MAiDRiIlD, 29.—Esta t arde se ha v€, 
r i f k a l i o eil einticnro ddl imairqiu'és ^ 
Sainta Mar ía , de .Siillvella. 
Ail a c í o aiciudlieircm nuimicrccc.s aiiii. 
gee .del finiado y homilMi-eis poilítico®, eji. 
t r e dos iq¡ue se enconitraba/n los señores 
Maura , iGioiioaecIhea', Rccmianicmiea y 
Garciía PirieíO'. 
'mk l a icamii.t.iiva fuguiralbain idos co-
dheis de igiaJa, uno die iPalacio y ^ 
•d'el Senado. 
J 
Sesión celebrada el. día de enero sea. de 12,C0 pesetas, por 8 votos contra 
que han tenido al elegirlo para el car- de 1924. seis.' 
go de presidente de la Diputación pro- Asisten: El alcalde-pre si den te, don Ni- ;rarnbién se acuerda que todos los es 
vincial; es un tr iunfo que comparte con oasio de Cospedal; el inspector del Tra- faiMecimientos de bares cafetines, etcé-
usted todo Badlén. bajo, dan Isidro Isaac Arias; el vocal 1era qaje no tengan la correspondiente 
—No, querido amigo, no estoy satis, nato, don Marcial Alonso; los vocales autorización anteriormente indicada, 
fecho del todo. Usted sabe muy bien patronos don Francisco Sopelana, don ¿ ^ g n someterse al cierre hasta que 
que ese cargo para m i , pobre valetudi- José Fernández, don Antonio Martínez, 2a pouencia inspeccione los locales y les 
r.ario, implica, rilás que para el estudio, don José Biva, don Fermín Madraza, ,autori,ce. para ejercer dicha industria, 
para la propia salud, un esfuerzo gran- don Arsenio Quintanilla; y los vocales nG>n-1̂ ra u0a comisión, compuesta 
de; acepté el cargo de diputado, sin obreros don Tomáis Arce, don Antonio ^ jos patro,nos Mart ínez y Fernández 
pensar un momento en que pudiera re- Vayas, don Pedro Varga ra, don Altre- y ' d e v o i ^ J r s obreros Pérez y Vei i n -
sultar elegido para tan alto puesto; es do Sumillera. don .Antonio Pérez y don para ^ m examinen en la Secretar ía 
r. ás, creí estar relevado en muchas Ce- Ramón Ferraz. ¿e esta Junta Jas acias y dooumeníos 
miisiones; poro mis distinguidos compa- Dada lectura al acia de la sesión an- (y^^n e,n ]a misma y por éstas y 
ñeros eligieron mi nomlbre... y tuve que terior, es aprobada.r por los mismos saquen una relación de 
acopiar «a forciori». A continuación se da conocimiento d.í las autorizaciones que existan anterio-
Fué algo que en aquel momento me Jas denuncias formuladas contra los es- rcs al i>an(j0i objeto de no imponer-
anonadc'i, y en aquel instante no encón- itaMecimientos de cafetines, bares, el- Jes ¿ ¿ ¿ ^ y ¿e darles nuevamente el ce-
tra ba coordinación en mis ideas, pa-a cétera, que delinquieron abriendo los rrgSpl0rKiie,rite permiso, 
expresar mi estado de án imo; no sé ' • i mismos sin autorización do la Junta Martas por incumplimiento de las Qr-
saJi airoso de taJ trance. local de Reformas Sociales, acordándo- denanzas determinadas en el bando. Se 
—Bien: ¿Tiene usted formado'progr"- se por U votos en contra de 3 que emi- af(Uier(]aj CA(xn e,] vot0 en contra de los 
ma? t¡orón los señores Martínez, Fernández- .ser^IV:S' M.a,irazo v Fernández, multar 
—Nada do «interwius», querido «D'Ar. y Madrazo, imponerles una multa a to- (,on ]n cantidad de 12 50 pesetas a los 
tagnan». , . dos los cpe. no tenían concesión hocln ¿ o m i r e n d i d o s en Ja primera vez y con 
—La aciuaJudad lo requiere, don Jo- con fecha anterior a la publicación del (le 3750 pesetas a los reincidentes en 
sé. y necesito hacer unas notas para «La bando y la piden ahora. Sometida a vb- ja mj.cm^ faxia 
Információn». tación la .cantidad que se les ha de im- . F,sin„c.ós m k - m se les dolo denunciar 
—Complaceré a usted en parte; será poner como correctivo. Jos obreros opi- por .ll>r¡1. a las hr>rns quo tienen sr-ña-
una conversación natural, del momen- nan que sea do 2-5 pesetas, como deter- ]a(ln.. r o r la compañ ía de Tabacos pe-
tp; le expondré siicscinlamente Jo que a mina Ja ley. y los pairónos- creen se da- T0 q||i0 a(,hm separarJe convenientemen" 
im juicio es el desempeño do cargo tan be rebajar l a pena por esta primera vez ^ en aqinelIos establecimientos que a 
dehcaclo: Como comprenderá , no he te- a la mitad, aprobándose que la multa ]a v,,/ ^ JkM1(|nfl (]<1 c.mni(1siibles, 
ca'o !llent'!..,K/1,|\ ^ l ' 1 1 ^ Vrosvnmt,. < ' feMnos. ele. multando a los dueño.-
So ( nabeilo querido hacer;- yo soy qniie vendan . tros ar t ículos al amparo 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Exito colosal de la orquesta CANTABRIA 
Horas de concierto: Do 2 a 4 y . de 6 a 8 
tarde; y de 9 a 12 noche. 
\ , — — ; — 
SA^LA NARiBOiN,.—Hoy, iiniiéncoles, 
Paui! ina; Erediemiclc en «¿.Qarién. es" eO 
quilpable?». (estreno).—Lela Lee, en «El 
jaindín secreito» '(irepirise). 
El! d í a 1 die fehreox), giraindioso aî oas-
itecmniieaiito cónTioo, «Oianllot en d'ía de 
pfllga.». 
P A B E L L O N NARBCN.— Hoy. mi . r 
fScAm, ¡eoilosa/l leistennoi!, TlMwnais. M.e:i-
(sfliam, ILieia' iUee y RaitiMiin W:illiia.mi>, 
en l a grandlnsa. iielícufla en seffis actót? 
«Bl iprímloiipe. eis,cu[l,toa''>.. 
enemigo do programas que no se ha a 
de . iwnplir. E l . cargo d o l a EdpiMar^ién, 
en las actuales circunstancias, tiene ia-
¡tpr encauzada que seguir, aparte del 
Bst'Udib conipilejo de distintos problemaá 
que precisan resolverse a la mayo-
prontitud, y que estoy dispuesto a . re-
solver si esta interinidad da margen de 
tiempo para su resolución. 
Usted me conoce bien. 
El señor Martínez y Ramón es hom-
bre de voluntad indomable, de rect.ilí 
nea accirn, de gran energía, avalado 
todo con una profunda mentalidad, v 
al proponerse a la realización de sus 
pensamientos, no cede fácilmente, a ex-
'•rprióii de darse cuenta, pueda cometer 
un error, muy difícil en él. va q u i 
cw-indo adopta una deferm.inación no lo 
hace hasta bataerlo madurado nmcho 
tiempo. 
—¿Ciiáikh son , sus propK'íiilos?—.inte-
rrogué." 
—Responder, sí me es posible, con 
fruto a ¡as esperanzas en mí docosita-
das ñor el dignís imo goliernador de la 
provincia, secundando, m á s que dii-;. 
;:iorido, a la br i l lánte píéyad.e de soñó-
les diputados, hombres, t ^ p s olios, db 
gran valer y férrea voln.ntad. Procura-
remos el auge de Ja Beneficenria y de 
las demás obras hníftaiiitarias o ¿tíica 
üevamiM a su Eomteáto los m-edios qué Eficaz remedio reconocido p o r l a 
nos sea dable, como eJ «agua., no aimn ciencia para a t a j a r l o s progresos d d 
<hi. os preciso trasladar ai «huerto» u r aqu i t i smo, anemia, tisis y empobre -
c í j a r d í n . . . ;.Me entiende usted? c imiento de la sangre. ' 
-Cmumcnd.do, repuse. A b r e el a etito y prepara a los n i . 
o a r ? « L S J ñ o s u n m a g n i f i c o y r á p i d o creci-
para «todos... especiaJmeinle para los m i o T i t r . 
ñésvaiádos qus a ella se a e ó g ^ ; por 
eSO no me he eéreCá^íO I ai-ii'iilai'mt' 'c Más de 30 afios de éxito crecreme.—Apro-
o r./íHín -̂.n.n̂  « i 1 J 1 bado por la Real Academia de Medicina. 
.1 nadie, pues ap.scr de todos no soy de 
^ r- • • -. . , ', lUlfl) Rechace todo frasco que no lleve en la cilqucta 
ninguno. eVjrnjpilaiiWentaró a las autorl- IluO e n e n o r HIPOPOŜ ITOS SALUD e« rojo. 
dades superiores' de la ])rovincia. i n -
mediatamente, no como sentido home-
Por su agradable 
para los mnos el i a -
ti tuyente 
que 
de esta, excepción. 
Se .nonibra una comisión, compues'a 
del señor inspector- del Trabajo, el vn-
.rai té-mico y los vocales patrono y ohre-
ro. señores Martínez y Verpara, rara 
ave reda'ten un escrito donde se dic-
tamine las condiciones que deben un-"* 
para ser autorizados los cafés, cafeti-
nes, bares, etc.. y sirva de pauta a las 
comi siru es in spect oras. 
También se"^neéd i l hacer constar efue 
en dichos establecimientos se pueden 
vender todos Jos vinos de marca qu3 
no pean tintos. 
A Vontinuación ^1 señor aJcalde-nre-
sideule ex.ncne a los vocal-s, obreros la 
duda por la cnal no Ua solicitado inter-
venir en Ja hirelga de los obreros del 
muelle y menos no UabiéndoJo éstos so-
licitado n i hecho la declaración de la 
misma como determina Ja lev. 
El pe ñor Ve vas cMra del mismo dft-
sabor es u n p l a c e r fácto a Jos señores oonsigiiatáribs v di-
ce mío si en JJ 
r a b e - t ó n i c o - r e c o n s - 110 ln ^^resent 
tenoi» reunión wstio-
n obrera la inlerve-,-
ción de la .Tunía. fué con objeto de Jie-
gar a una concil.iacir'n a ver si se solu-
cionaba el conflicto y ouo hoy no ha l u - . 
gar a intervenir por estar solucionado. 
Y no hahiendo m á s asuntos do qno 
tratar se levantó Ja sesión. 
Saniander. 2S de enero de 192Í.—El 
secretario. 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
conslrucción y a todo confort.—Internas, 
medioipensionistas y externas.—Automó-
v i l para el servicio del Pensionado. 
i v e r s a s . 
PAGO A LAS C L A S E S PASIVAS.-, 
Día 1 de íeibirero: Monteipío miílritar. 
iDía 2: 'Rieitáradbs. 
O i a 4: IMcnitei^íO' ic ivi l , jubiiladfos y 
nemiunerartoriat-. 
iDíais 5 y 6: Tedas Jas dases y- re-
iteTTOiones. 
La Caridad de Santander.—El moví 
miento en el Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
iGomiidas dlst-riibuídfas, 673. 
Transeún tes que han recibido alber-
gue, 15. 
'Enmados efon bLlliete de fenrocarra 
a sus irespectivos ipuntos, 2. 
lAfiiladios quie qiuedian en el día de 
(boy, 139. 
MATADERO.—RonTaneo verificado en 
el d ía de ayer: 
Rieses mayores, 2G; menores, 46. KK, 
los, 6.92G. 
Cerdos, 10. Kilos, 1.081. 
Corderos y cabritos, 7C. Kilos, 289. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a las 7,5; 
correo, a las 16,27; rápido, sale Junes, 
miércoles y viernes, a las 8,40. 
Llegadas a Santander: mixto, a las.. 
18,40; correo, a las 8,5; rápido, a las 
20,14 (los martes, jueves y sábados). 
Santander a Bárcena, a las 19,30. 
Llegada a Santander, a las 9,2£. 
BILBAO 
De Sntander a Bilbao: a las 8,15, 15,15 
y 17,5. 
• Llegadas a Santander: a las 11,50, 
18,23 y 20,35. 
. De Santander a Marrón: a las 17,40. 
Llegada a Marrón: a las 9,21. 
LIERGANES 
Salida de Burgos a las 7,45 de la ma-
De Santander a Solares y Liérganes: 
a las 6,40, 8,45, 12,20, 15,10, 17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23 y 19,43. . 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: 8 
las 7,45 y 13,30._Llegadas a Oviedo: 1 
las 15,56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santanderl a 
las 8,30 y 13 Llegadas a Santander: a 
las 16,26 y 20,51: 
De Santander a Llanes: a iaa 16,15, 
para llegar a las 20,15.̂ —De Llanai a 
Santander: a las 7,45, para llagar « 
Santander a las 11,E4. 
De Santander a Cabezón: a las 11,5* 1 
19,10, para llegar a las 13.53 y W,U--
De Cabezón a Santander: a las 7.» 1 
13.50. para llegar a las 9,28 y ló.Si. 
Los jueves y domingos hay un trea. 
que sale de Santander para Torreiaye-
ga a las 7,20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos clrcu'.S" 
rá entre Santander a Torrelavega, ss' 
líendo a las 14,30 y otro de Torrelavega 
a Santander, que tiene la salida a I43 
19.20. 
Línea de automóviles da Ont«neda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda a las 10 de l * ' 
m a ñ a n a . Llegada a Burgos a las * ^ 
tarde. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50, • 
11,10, 14,30 y 18,05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49, 13.1'' 
16,33 y 20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00, 11.21. 
1 4 3 y 18,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 13,08"' 
16,22 y 20,09. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
Pedro del Romeral. 
Salida de San Pedro a las 9 de 1» 
m a ñ a n a . Llegada a Ontaneda a las l'-
Salida de Ontaneda a las 2,30 de Ia 
larde. Llegada a San Pedro a las 
m a ñ a n a . Llegada a Ontaned», a la l.30. 
DR. mrn VILL0TA 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONESJ-RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a una* 
VELASCO, 6, segundo. 
DE ENERO PE 1324 E L . R U E B L O C Á N T A B R O 
AÑO X I . — P A G I N A 'Í 
L a c u e s t i ó n ¡ n t e r n a c i o n a i . 
;e h a 
. a . 
Anunc'o do otro confiiclo. 
LÓINORES.—tLiCS • tkJeigadiOíJ de lo® 
obiitinoá. dicll fpfuielntiOi nriiireraentaaites de 
dlel (piDCGidie 
En la Sámara francesa. 
n K - F s t a larde ln Cámara ha em-
«aaioio i^uis peales. | - i sábado, (les- anáw de 12iü.0dü «idlhiciriidlois, ham deelü i -
05 K m discurso de Herriol, se apro- <i¡¿ i r a lia Micil.g'a en todos los puieirí-or 
clausura de Ja clisousk'M 
% L izgulerdas se 
en su discurso y de la qixe parece 
f l c i r se que el jefe 




Csidente le iníei 
ITiidroeilBcilirica Espa.fiola. aeirie B, . 
a 1)7. 
'H'iidinoalédtriiciai Itoér.Lca:, n.úmziros 1 
al 30.000; .ejnisk'm dle 1018; 84. 
ílii-ipaino Ain)ietri!cain.a de Clle.ciriddad, 
•a. IOS. 
AhUrs Hornos de Vizcava', 93,25 y 
SodiEmdrgica del Medi'tarrárieo1, 96. 
CAMBIOS 
iPaa'ís, cliecfuo, £56,40. 
Lomidiiies, ohequo, 33,39. 
O'VVVWV̂ A/VVVVVll'VVVVVVVVVVVVV̂ VVV'vVlVl'VV̂  
S a c c í ó n m a r í t i m a . 
S e r e c i b e n r a d i o g r a m a s d e l " A l f o n -
yoaeral. de l a ÍMW.I Br. i;¡!i:i. 1$) diía 6 de fobj'e-
;:;;!!.idas ro, a menos de que se les dé satisfac-
1.3 .Poiiin- 'cián' •en. ILais ¡fwliiidicfiiiea qiue tiie-íio be-
Caitín-. dh/as IG;I3 iaiuimieiii4io ©n lois salaTidis. 
La d&fensa económica, 
del Gobierno, soli ORMIÍS.—En cil S&naidlo •£!& iba aipro-
'""""'IMIOS poderes en lo reícrente a bado uoi ^royiocto de Ley emaiffáaB^p 
¡lía P46 ías ^ cleben Ivaoei se en ei a irepríiimiiir lio® ateontadois y los. xnixm 
El diputado reproubaba a jos loomittna eil c r éd i to dleü Estaido. 
de energía y de ejem- . i&e estialblieoeai vaatiias saniCiiiO'nies y Se 
í T ^ ' n a ' p e d i r al Parlafnento que 
Vo. . dietas de los diputados y 
^ ministros y su^ocretarios: El «-a fun:iad»ra de una orden, 
irirniese í„1en,{i-,liplió diciendo: «Le BOMA.—iEin prie^emieaia de Su Samjti-
no lie pablado todavía .d^ud el Paipa y á e variois o.a.rdi3iniailes, 
CRONICA * tno ipaiemto, ,oon. OTgia» general, el va-
BeiemiiOis qiuie looniaoimdo Jais venilla- ¡pcir «Caho Sar.l K;Í'0;'Í». 
¡ais que Itálé33ieiñ lio» ibuqiueis que quis- E'L «CAiBO TO'RINANAft 
m a n pestexSl'&Oi; la LÍTiieia! •Cuiua.rd ap io- Tamibiién. Ina saiiido. de Barcoflorta 
v e o b a r á los . ipiróxianosi mc^cs d& m- palna SaintaJidiDi-, cgjíi caifgia «g^weirali.. 
viiieirnio ipaa-a .clonivleintiír sus líUKjüeis el «Cabo1 T o r i ñ a n a n . 
«Camniiaiiiil-a» y .«Oaa^nia», :que 'basita 
e n 
re- pnevieinie lia ex pu l s ión de los snábdatios 
 su- ex tiran joros qniie deMnctain. 
iSo notar que 
no 
El lunes, a las seis de la tarde, se 
l const i tuyó el nuevo Ayuntamiento, b a j j 
la prosidoucia del señor delegado gu-
bernativo don José Sañudo, haciéndose 
la siguiente distribución de cargos-. 
Alcalde, don Bonifacio del Castillo. 
Primer t é m e m e alcalde, don Elias 
Oloriz. 
Segundo teniente alcalde, don Céoir 
nmicinai tqiuiamiat'Cin, /oambúni, 'liiS'l.aflá.ndo-
las ojin iwíisbeinm mioden-no dle queimado-
res die patró^ieio. 
iGon esto s.c£o lies q u e d a r á t u l buque 
que q'uanna loaü'bón, qoe es ieil «Saxo-
nia» . 
E l iriiaraaiieáiitio t a n grainde que está 
tcmiianido etl uso dell pieto'óloo como 
oomibuigt.Lble ein lias buiques, se hace 
sent ir iiüuiobo «ntu'e Jos (mineros y 
abaisteciedioires' de oa rbón , que ven su 
nieigoiciió ineidu|c)¡ido( en iciuiantiosas p ra -
poincuoneisi. 
ÍTnnd"ido"liacerle saber nuestro l a G a n g r e g a c t ó n de Biltas Iba apa^oba- Herrero. E n el pueaio de Nueva York , sola-
Dineral No ent raré en detv do Ho ablat ivo a Jas vir tudes betroiioas Tercer teniente alcalde, clon Luis Ca- mente esta, r e d u c c i ó n asciende anual -
'^"^con los decretos en la mano, de Ja venerable maídl-e Pelleiler, fun- lie Mídesanz. miente a clerca dle 1.000.000 dé toneM-
S ^ e s t o v convencido de que si ^o- dadloira de í a Gomigregialción del Buten Sindico, clon José Azcárate. ^aa 
iorque. y.̂  íirt . í ^ c p nnní „.nf, Pasbotr. Síndico suplente, don Luis Merino. 
Venize'cs, gravisimo. Concejales: don Genaro Domínguez, * » » EJstá prctvolciainidO' icloonietntiaaiiíoe ¡miuiy 
convcuriilo de que 
.'este punto seplantea.se aquí una 
usión no lleirariamos al fin n u n c a » 
Mientras la derecha y el centro aplau-
0 , las izqu 
p í a ¡i.crilüd 
iHnrai ¡Mussoli: 
rriot éxclamó: «¡Esta discusión al- en sus ensayos con, .©1 aielucopteTO, se Mar ía Valdés, don Cipi-iano Mirones Continente 289.921 balas de a lgodón , 
ba elevado, irecorróeindo 500 metros en ^on Bernardino Sanjuán y don Alvaro mient ras 'que Jos buqiues aansnicmios, a toda la república!». PHoy en las primeras horas de la se 
m la toara ha rechazado el apla-
jmiiento que •solicitaban los comüniá-
|aS v por i26 votos contra 152 ha deci-
lido empezar a discutir el articulado. 
Para tas modistas. 
siete miinutos y 54 siagundcs. 
IDelsipu'ás biLao oitira 'tentaitáva, i^ocío-
Ruiz Sañudo. 
El alcalde saliente, don José Ingelmo, 
airicndo 750 imetTOS en ciaioo miiniutos p ronunc ió breves palabras al hacer en-
y 2.° aejgaiínidoa 
Movimiento sísmico. 
BUENOS AIRES.—Alirededor de las 
d ' v, de l a noíiliie,' se l i a n sentido u;n 
ck aiiimialdolreis paa-tiici-ílaires, ^>lo 
tnaniapoaitairon 5.648 bailas, 
(Loe que ícleiní,sn|raiu este' iresuíltado', 
trega del bastón simbolo de mando y aducen que el Goibiierno aansinicano 
el aira.lde entrante don Bonifacio del contribuye a l a r u i n a de los airmadO-
Castillo, al tomar pc>sesión de su car- i t e paintkiulalres). 
EL «CERVERA» 
•Se «etpeira en eisle púeintó,, edai carga 
gancirail,, de iBarceliona y osicalais, 
vapcir «Oeiíwcra». 
E L T I E M P O EN LA COSTA 
Marejadiilla. 
Horizanite, nuboso. 
iViento, iNIE., suave. ¡ 
E L «CONCEPCION» 
Se eeipleira len oi/uestiro' puer to , don 
m\ ámipartiante cairgarnento, de Vigó , 
di vapor ^CcmOepcián.». 
BARCOS QÜE , SALDRAN 
PARA AMERICA EN E L 
PROXIMO FEBRERO 
C o m p a ñ á a Tríil^nlllántica Esiwaüdla: . 
,E1 d í a , 24 s a l d r á dte este puer to ej 
vapor «iCádiz)), pai 'a l a Habana. 
E l d í a 6, cel «Eeerdaan», piara Habar 
na, Veraoruz y escalla». 
E l 8, e l vapor «GatMand» , para H a -
» y e l 
Vera7 
e l mis -
mo destino. 
iQoanipañia del Pacifico: 
Compaignie G e n é r a l e Tirasatlanti-
que: 
E l d í a 6, el «Ouba», y el d í a 22, el 
«Bspagne», para Habana y Ve ra cruz. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Entraidos: «Galbo Roca», de Ba.rcelo-
>-1^ , - , . go, hizo en frases sinceras y elocuentes Delirante este anülsimb jpep, llois iWu- n a y ©soaíliafó, oon canga general. 
F\Rls.-na sido publicado un'.decre- tmtibtor de taerna que ¡albanco toda la U1ia y ^ ^ m é m del programa cnie oxtnainjoros •tra-mspomtao'oai un . to- «Gaibo Hucintias», de Bianceilonia y ós-
, prohibiendo la salida del t e n i torio ^ « a ^ e ' • ^ ^ V j m ^ V * W M M * B J * ~ ^ conveniente desarrollar. tafl de 236.617 balate. caitas, con carga igeneral. 
Expuso la buena voluntad que todo". 
¡o pro'1-
[ie pieles y cueros. 
Boda real. 
BERLIN - Mergentheim se ha ce-
lebrado el matrimonio del duque Euge-
nio de Wiurtemiberg con la princesa Na-
Jejda, hija del ex Rey Fernando de 
Jgaria. 
La hue'ga inglesa, terminada. 
ÍLOiNBBiBS,—Esta madrugaida sé ha 
igenitinaa 
Rioja . 
dls Mendoza', San Jnan y 
L Í S ^municacriones. con Chiae han W S ^ S T ^ S ^ t ^ ^ i • > ' ^ nedado .T.fen-umpadfets. ^ adm.nastracion municij^al y que -d de grwuy 
E l Observatorio del P la ta h a regia- su ^Tte e s l a^oena Uina nUieva ?n: ^ 9 ^ 
qn 
regia 
t rado cuatro' temblores die tilenra con 
se.íHtiv.o<-; 
En perjuicio tíe los españoles. 
ciña, ya que pensaba permanecer en la'B 
oficinas del Ayuntamiento todas las ho-
ras posibles, a fin de i r encauzando los ranflos can tos que sie h/icieiron desde 
L I M Í - ^ S e ' ¿ a w d i é T ñ i a d o l a ' S o r a r i a nu'im!rosos proyectos que hay que rea- m i puortuis onájs 'iimpoaitanilléis de los 
Estados Un/iidas, con el signiieaite re-
Despachados: «Pilatr», para Andros-
mair Ja é p o c a de: embarques \ «on í?enie(rail. 
en Mantaiealy qne t o c ó a sn <,lCal>0 Hueirtas», -para Edbao, con, 
iauos de noviembí-e , ise ¡hizo casYpa'a general. _ 
e l 1oóimpiuilo de Jipis emibairqiues qne sa- <'c,aho J1?103-"' 9 ^ P ^ e ® , c«'n: ^ 
l i e ron de 'aquel ipuea-to pialrá compa- cp'nie,I''a'l 
de Ja l e y die Bmiiginaaióni, reisiuilt aludo lizar. 
la anodiificación. que í i a dle intI1od,UlClia•- ¡Éa mayor liarte del pueblo ha visto suíMiaickx 
adó'por terminada l a huelga ferro- '¿n per jndfc id l 'pa^a l ó s snibditos espa- con verdadero agrado la selección d3 
?j-via inglesa. ñci'.es. concejales que se ha hecho para consti-
E31 .avcuozido se a d o p t ó en u n a a^ennión Tratado de defensa. ' u i r el nuevo Ayimtamiento y no cabe 
^ i t e ó - . t o d a la noiclbe, dseipuiés de ,MILAN.—Entre YugoesOavia e I ta- íIuí,a (Iu'e dadas las condiciones de las 
eptar Ja propuiesta del Consejo' de ifia jia; ni'iiiiado u n Tra tado de de- rersonas que lo constituyen y las rel-í-
Toiadics Uihiions Ferroviar ia . Ofensa m u t u a para en' caso de agro- viantes prendas de seriedad y rectitud 
víferraimaidía Ja i reunión se cursaron siión y de aieiutraJidad Tieiciíproica en ca- (íüe adornan a su presidente, rea l iza rá sefí^fk 
is apoi toas ó r d e n e s p a r a l a reainu- so de gut-r ra • . una labor fructífera. P m - ' 
iPor Monltoeall'salliieiron, )iia)?ta n^o-
viemibre, 30, con 3.214.802 toneladas. 
iPor íNneva York , í d e m i d . , 30, con 
2.333.839. 
iPdr -Biailtimpa-e, íídemi id' . , 30, cem w™™™™™™*™™™^^ 
1.055.795. U n a con fe renc i a . 
iPor FiJadeiLfia, idean i d . , 30, ten 
joven, con buena piráctAca' e aaimiejo-
a-alblies aietenencias, conoedendo f r a n c é s , 
se o t r é c e pama oficina. Dirlglirsc a 
^ÜIIiS AYNES", ÍZiAEu\,LETA, E--^S-A^ 
SEIBASTIAN. , , 
laición del trabajo y esta noche que- E n -ol • nnism© Tratado- se re-conoce 
rori'ireanudados iodos lois serviciois. a ItaíLi-a la. s o b e r a n í a sobre Fi-vime. 
Y 
Además, el señor Castillo, conocedor % Z ^ f t ? " ' ^ ' ^ - T ' 
ya l - r exeenencia del fn.n. ionamientD ^ S Z S ^ ^ ^ M " 3% 0011 
dr la administrnción lunnicipal y de las ,p,nr fefistóñ ideim 
" ^ o i ' l a ' K s :v¡ti..rias de Torrelavega. S S l l i 
r eúne una competencia y una ,capaci- 95.571 " ^ ' ' 
dad que permiitcn augurar un comple-
10 acierto. 
T e m a s d e P r e h i s t o r i a . 
I(:I>B,]):!M:A, í".).—En -la. Aicadcrniia de 
( INFORMADiON 
BEL BANCO ©¡2 SANTANDER) 
Ahora a trabajar de firme, que el.pue-
ry* » ir,-, i~ -ir»', ^-0 agradecerá su labor, v nosotro-í PV-Tesioros 4 felbrea-o, a 102,1o poa- 10v): „n ' J " r W í s L e d 
A/yuntaanteniío 5 por 10Í), a' 70 p(,;i- " ' '' 
Po r Pueirto Arti imo Tere, ád^m. L.l., 
30i con 44.983. 
MEGHEL.1N. 
Istirlor, serie 
» » . 
c 
^ster ior(par t ida) . . . . . 
amortizable 1920 F . 
• » fc".. 
* » D 
* i C . 
» » B • 
» » A . . 
« * 1917 . . . . 
iKoroE enero 
• febrero 
« . » octubre 
wütilas Banco Hipoteca-
no 4 por loo 
r m id - 5 por 100. . . . 
g n é o de E s p a ñ a 
canco Hispanoamericano 
JHIICO Español de c r é d i t o 




Norte*... </ordiI lar ias)-
f icante! 
0BUGACIONES ' 
l e n t e s p r imera ' . : : ; : : : 
iBturi 
Norte 6 por 100. 
fetpSnorlüü 
S n „ a ¿ e ^ a s 
¿ ^ g e r a F e z . . . . : : . . 
f &rcos [ " 
K ^ B . . . : . : ; : 
F S 0 3 8 ^ . : : : . : : : ' ' 
r r ínco8 belgas. . . 
100; peisetas 6.5(K); 
-. 'Cédulas 5 par 100, a 101,15. poir iOO: 
OTA 28lnTA oo d e l t a s 10.OQ0. 
1 r i Astur ias , -primera, a 64,501, 64,35 y 
.64,40 ipór 100; pesetas 165.000. 
iBillibacs, 1895, a 74 ipcir ICO; pescas 
10.000. 
Idem, 1900, a 73,75 por 100; p&p-oi-'« 
25.000. 
iGa,beiz6n TJiamie&l, ipudimieira, a 7i.50 
por 100; pesetas 3.000. 
.Viiesglo 6 ipdtf 100, a 97,50 por 100; 
pesletas 5.000. 
Trasaiíránticai'?, 1920, a 100,75 por 
100; petsetais 4.000. 
iL CORRESPONSAL. 
E L «ALFONSO 
esite ibuqiue, rat i&d'oigirQ-
, se eirí-



































N E W B A R R A C I N G 
A . R C I L L E R O , N U M . 23 
D E B 8 L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda intíirjcir: E u t í tuüos ' emi s ión 
1919), serie € , 70,40; )B-, 70,50; A, 70,50 
100 i 5'100 15 y 70,45. 
Obiígacianios dicQ Tesoiro: Venicianien-
90 00| 90 00 lo l fisbretro 1924, íbriie B, 103; venci-
101 (0101 00 m'onto 4 novicimiLi:e de 1923, serie B , 
111 SUjCOO 00 101,40. 
ACCIONES 
Banco Ceaita-ail, 178. 
Banco Vasco, nnjttrjaridfl 1 a l 30.000, 
•I!:MICO dte Vizcaiyai, 1.325. 
Banoo Eiíipaiñol dfíil Río- d' 
H I m m m f CF m i m m w m w 
MEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO. HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3-.¿,5. 
PESO, 9 (ESQUSNA A LEALTAD) 
E l c a p i t á n d 
f ía •que el 'día 28, an mea'tciai' 
oonta-aba a 2.478 miíllais de- La 
navegando s i n novedad. 
E L «CRISTOBAL COLON» 
!Se recibe radiiogirania e n esta Casa 
consign-atairia del -ciapitán d-e este -iñi-
que, diciendo -que el d í a 28 dtei] •actual, 
,ss entcontraba aí/a,vegiando, s in ¡ñ-oves 
dad. a 810 milias die -La Gcxruña. 
S ITUACION DE AP.GUNOS 
BUQUES DE LA COMPA-
ÑIA T R A S A T L A N T I C A 
El « R e i n a V ic to r i a Eugenia^, en 
Bu -nos Ajinés. 
E! «Iiiifa.nta Isabel de Boirlyón», en 
Baricelona. 
E l «Alfonso XII», en Bilbao. 
E l «Antonio Lóip-eizi», en .-B^arcelona. 
r o 'deil n-HjámO)» EOÍ-'II '•G" ird'cilx'niTiis»,. en 
íá|3 exoaiviatctitméis iqpia v • ev:v.t ikün cer-
ca die A'.icoil ea, con uncil ivo de ¡ía co'ns-
tiiiuicc¡:ián disil ipantano de Guadal'.meiUa-,. 
„ .to. Ell confioreinciainto expuso las coinidi- , 
/ c i ó n o s en-que 53 enicu-ntra el teairéno,: 
en (me eil «lliiinniv- ÍA-AÍ l i a apn.rocido, 
lo icñial ideanaiiesiira' -que a l l í bubo nmia , 
ca'vennia ut ' i l izada por eü ih-omibre p r b . 
A c c i d e n t e de a v i a c i ó n . 
E n l a s l a c m n e s 
r o s e 
u n a p a i t a r . 
E l «Vasco -Niiñcz de Ba lboa» , en El reno. 
-MADRID, 29.—En Jiap inmediaciones, 
ikñ Ilet'iiro isitieá'xñz'ó vioteiutamnenitG -un, ^ 
íiipainato del. aicirodi'ciniio de Geta,fe,.".!Diin. 
botado p o r tefl ofuci-til d o n Absilairdo Mor 
MEDICINA 
Consulla da 12 
INTERNA Y PIEL 

































1C8 00 947 no ' l:iím 0 iflsí poá aeii m  's l a Plata, 
do ía 100 p-esos noaminviles1, moned-a na-





500.000, y sfgnnda, 500.0001 a 929.28?. 
ei 1 i i tukos de -5, 10,' 50 v 100 acci-ones, 
80 y 01; í ibm id:., fin de fobrero, 90,' 
OI,' 92 y 93; ídenn i d . , <m I.V..n\-,s de 
una a.ccV 03: iá-ian i d . , 11 n de fiebre-











La, Robla, 43r?. 
Vaacon.iía ,'.!•;.?, 510. 
Idem, fin de fi'feí'^oo1* £' 
Electira dle Vi^agoi, 3?5. 
I / idi-cít létlr ica. 1-10:i .% 
al 80.000, 4!;0. 
liMeng'omiGir, núf rc rvr , 1 
lAltos Hoirnoísi de Y?," -: ^ 
Babcok y Wik-ox. ZX'. 
Toliorcs de LCUÍTIIO, 
Painobii'a E=p'aiío:i. 
c í ímer tos 1 
1, 117. 
PBECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Tur i smo de cinco asientos 4.375 pts. 
Tur i smo de cinco asien: 
tos, con a r ranque y l l an -
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n 3.980 — 
Sedan de dos pue r t a s . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
fcragsIUmo.-CaMB da la B&rca 11 
Ficinrod. 
E l «iMonitievideo», en Tampico. 
E l «P. ide S"iitirú3tei<?ui», licitó el 25 
a Batnoel-ona, de Cádiiz. 
Ell «©üisinicls Aitres», -en Earcc-Iiona. 
Ell «tjjeén X 1 I K sal jó ctl 25 dLib Ca-
l lao paira liqukjne. 
-El '«iManneil •CÍEI1V-O-», sa^iió- icil 24 de 
Cuaiyaqurid paira GoOiák 
El "Manuel Armis» , saliiV eil 24 de 
Santa QTIUB de l a Piailm-a p a r a l a Ha-
bana. 
E l «C. 'Lóix,!7...y. Lópoz», s a l i ó e l 25 
de PorUSaid p a r a Rairceilona». 
El «,he¡gaz\il". en. Cád i z . 
El «tala dle iPamay», l l egó e l 24 a 
Sbangai, de iHonig-Kcn^-. 
•El «Re ina Manía ' GniSuina», sa l ió el 
19 de Nneva Yoa'ik ¡pansa Vigo. 
Ei «"Oludlad de OíidnV,», sal-iió -eO "4 de 
Santa ICMJB di-e l a Pr.Cnna, p a r a Bío de 
Oro. 
E! a v i ó n di:ó ta. vu«],1ia de caimpana, 
íviifinicndo g r a w s .niveríias y al piiloto 
r.T<p)i.t.ó iilipw) HÜV- irros-inuent". 
S A S T R E R I A H U E V A 
<J- P É R E Z - C A C H O 
' 1 1 , 1 . ° (fúiliíío del teatro) 
L a casa m á s r e c o m e n d a d a p o r 
su buen c o r t a , ssmsrad-a c o n m o -
c i ó n y e c o n o m í a en los p r e c i o s 
T E A T R O P » , p r i r r f r p w . 
Para todos los asuntos que se rclaoio 
nen cotí anuncios y suscripciones, d i -
E L «CABO S A C R A T I F F » rilaso siompra al administrador; A^ar-
H a sal ido de Baroolo-na paiux n ú e s - tado, 62. 
J S L J R L I F l O 
S 7 0 3 0 ^ 4 J01r m ' a ' W i C i 70,60, ] 
% , saVi) 7 70'15 P,ni' 1(H); V & M -
^ ¿ S t S m ' m ' a ^ por 100; 
565. 
n::-.! : : M 1 ai 
QBLICACIONES 
•Madirid1, Zamarír^a. v Alicante, sz-r'.i--
G. 101,20. . ^ ' -
Norfíis, pnimera iScteSs, p r i m e r a b ¡ -
potecia, 60,70.' 
.As.tuiri.nis. --r^i^itcia y L^i'-n, p r i imerá 
Curación ráp ida con ANTICATARRAL García Suárez. Antiséptico de las vias 
respiratorias y pecyn^tnu.ye.nie ener^iu.j. No coruieiie calinauiea solamente kz-ii-




Pase usted a o i r a l a pe r fecc ión , y 
ginatiB., todos los d í a s , Jos concle/rtios 
Blootricistas, Santa L u c í a , 17 y 19.— 
Santander. 
EL c a n o 
H 1,3), M - M 
Tudol;!. a BlObais., 
La Bri . l iu , bddicQ; 103. 
ciotaiési, oo.no. 
SUCESOR DE PEEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
NaVn, nianzanilln y Valdepefias. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, núm. 2.—TELEFONO, 1-25. 
S e d a n / d e por tezue la . , 
T u r i s m o , 5 a s i e n t o s . 
9.1C 0 p t e » 
. 6.100 — 
P E R E D A Y L O P E Z S . A . 
M O L N E D O , 2 . - T E L É F O N O 4 - 2 3 
AÑO X I . — P A G I N A 6 
De n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
Info ion de la p 
vincia . 
D E TRECEÑO 
. NUEVOS C O N C E J A L E S 
AiyiuuiiiainiiiK.'.riita, • ÍV.V-UÍ- r.-:.' p-oir <¡ i • 
K/Lán, idle '^clho' lcíonieajirj!!:! ífle ads -«fui^ 
liuiiLian (iiJqn;)jl¡ia.dcHS i&n. lisríraai de fisi 
•di:iS)poisi'oi,('Mi il-íl •D-u-iw-írn-! . I.n d'-r-diiu • 
ciión fué 'decinetada (p¡or 1 cuilio daW-
gat ío -.gUilxTnativc dte S i • n: > di 
i a Da^quieiriL», éoiiríaíiii'díiiE • si&ñi,oir P ; 
tilla. • 
H a aiq¡iií los cornac] ••.tes I K I A I ^ M T J T ^ , 
.E'&n L i l i s uA-Ĵ ap&z iRai-kial-nfCis, ÍJU-Í 
nesullrtó «H-agido •aiIt-M.d.!: d'-..ii íníkii!-ec-ii 
Omo Lóp-oz, (teiniieinit.e alinald'e; éanx VW 
¡ntaraicio Iháñaz. y dtom VÉrgáí'k»" '.Mlioins'O, 
¡por TViieicieifiio;' dbn Miaai'U'éi G a r d a > 
don SaíbU'míiiii'O ?éncihsz, pon- Ro.iz; écxb 
¡Beirmandó Msntímiez, poa" Laihai^esii 
EZL. R U E Z B L - O C Á N T A B R O 30 DE E N E R O Qg 192, 
•diom Main'• José Coirdciro, ¡por Laimla-
drid, 
l..a doaiigiíiaiaión de. •©ato© s eño res hí: 
sjdid iiiaiiv bien aicóigüiá%.> 
¿L CORRESPONSAL. 
D E B A R R E D A 
•FELIC.STA.ÍiiGN Y R.E.^Q'R-1 
fiiATORJO 
[i ••Qcini 'a^imdp' Ihfeittiicta vr'!-*^ O -̂cluiídso 
•finí Ja fíinta idJe id^K'jljíKf^ /̂uiSiSitíPü 
•¿liw'-edirjjíid ooffw^ídaxi idica Cl'iw'i-aai-o' 
•Hvi.:̂  1 iíiirjpiii i'o lo^nmceimicis y ié® ilíi-' 
nei^al-lle ¡smi aarjlnr- «lí Ifpaibajio'y gtrain 
íiiattiiViidaicR, c-íuialiid'adles 'envidi-aOjíieis;. lo 
^Uiajlj(fflaia úimj?.- OVMI.O^ÍM- te^^üM'm.isi 0 
JUQ (lia 'día diíj-ar gii-aio-A .réiüUiftrdc© <!'. 
n i | ) . cd Ayuiitóaarijsn-iito. qu-
•ui.n l-.p.nisific'inr a ftÉa -D-U-PIIHÎ . hiu&i 
"ano idé i-'Qpaieisieai't'adóin en aqaiél. 
V-aiÍEiós PÜ p."iraiij|taiiinicisi maî urd-LHde Is 
acrtiiv'a loairttipaifí.a 'míe itmiu-m vc-n.''! 
daciie'rüdo desde las looiuffnínas de E l . 
PlIiEBíLiO C . V X T A I W J ir.n, pnpi d.r !• 
ásaútíHá pómai iniifiets y q̂ iie con nni'^tv.: 
cónisitafli't'e liabor y ayuda de alguinio 
veníiniGS, ec Iqgnó qine en lunm ocaiai/)' 
E ] C - A . I t E 
R E C L A M O es la V O Z conque un ave l lama a otra. 
R E C L A M O es el instrumento para llamar las aves, imitando su voz.. 
R E C L A M O , en s o n l i d o ü g u r a d o , es lo que atrae o convida. 
" E t i - * m M S O J L a i ^ B M X O ( M ü n w M M m i l 
convida y atrae, vendiendo art ículos da confecc ión y g é n e r o s de punte, 
a precios desconocidos. 
R E C L A M O e&e e s t a s e m a n a : 
i M E D I A S H I L O D E ó P E S K T A S P A R , A 1,95 P E S f i T A S 
H A R I N A 
L a s mejores, por su finura y limpiezal, las de 
la Fábr ica l a A H . C S - K I V T I W - A . 
C a i B e d e M a d r i d , n ú m . 7 L — S A N T A N D E R 
se aipir.oíbaiia por unianimiidiaid s u cons-
íiruiorjión; psiro isflin IsaPjtea- qiuié .causat 
hayan podida ¡influía-,- isiegu;iimioisi en es^ 
ptélria de qpe eillo &e® xmá ineailiid âid. 
Nio as dlft- ¡mieiniOi? tflr̂ &hítóiia. Jín. i w w 
iiaciión do l a 'carreteira-iqjUie..'oo.nidiu|ce a.1 
ic-enuisintieinici, iq..-.- u iw u vi; m.a vtii 
d'adiea-a' veu gí'i naa. 
S u lábiGir iein el AjytM.ain3fte¡nibp deibe-
pea* 'piiTi ri.i':i¡' í-gibcií'-n-i- ¡ •• .;• .il b'iGiii (i 
esit'O puebflo y haicier H p̂yar m,'--' 
• M I, quiü ©1 acituial Gioibieamo-liblre a 
nuestra quenúda patn i a útí óá ¿•dina 
xjaia a. pt&wi i? ag'igainiaidcis. ¡Di&ia llevaibá 
los •amiliiiTU-crs paliíihiioois. 
iFed'iiciitamijQs lail lamiiigo MüróBliiis, d' 
vááfflldálie gft-.andtós .ackinto?- em eíl de.'! 
írnfpéifiip ideá «ungió ©oin qniis b a si'd 
•ei&igrnadoi. 
H V G 
B.atiTed'a, 20-4—92-4. 
N O T Í C I A S O F I C I A L E S 
V I L L A E S C U S A 
PCr insiíltadcr y tyasfetné 
E l ve'dn'C disJ pueiblo de P ¡i'! ivú, 
_ iaUas BcüaffniáJ V.aill'ojo. de 35 á í f e s 'd 
aad, ; •!( aidlo, malteal ide BianiaeaJId'i 
•> ixríi.r. i:), fes» r,:do diei'fmiido, jr':ir uní 
^arej.a d'e j a .Guiairidiiia'civil], picir ipredu 
:r un ¡girahi 1 SáraíJiÉd', ¡tóaálÉnKjIiD'SiS &i 
cirn^ít'-o «ciítáidio- de émifapiiagTjjaz y d! 
piauíliticia y a(mi8Maiz¡9p ai! ¿eftof 
ü¡na 'péirjnoicio de diiidhia pu!.?ib»!o, .doíh A.1 
O'neo MÍBidéáo bliai-íenniair ad-emá 
áTOSieiramiEinte diel âoDtlo micantone 
mtík 
Diidbo sujeto, ccini el aiteisitPido iíi<? 
tmídio por (La iBeneimérita, ba iSÜdo 
niuiesttio 'ku diiiaposiloión' del Juizgaido mu 
liripail de Piiélagos, 
HERMANDAD D E L F A H T C 
C R I S T O D E LA AGONIA 
Se msuipirdia á boa sefíí'direjs Dp-fjpa I 
que íboy, a das ©i'ete y pinado 'de la 
tairdie, itemdirá ilugair ¡la nonlVü-fncia. 
Ganitámiuiación dte l a .rntemicir, <-l..a.s C a -
taouirnibais dle Roaiifa». «n ei! éapiáii de 
l'a >reeiid)eaiici.a' de los Padr-es' Jesuítais. 
5 
Prodúzca la usted mismo con 
los gruuos e lec trógenos! 
T T a * E S 
ASENTE ftBNKRALi PARA BSPA*A 
I s m a e l J Í L j r c e 
Paseo da Pereda 21.-SANTANDER 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS D E E S C A L A N T E . 1S 
C a s 
GRAN HOTEL — CAFE - R|8r 
DE J JÜAN 0UTIEB¡ 
Máquina amerloana OMEOA 
producción del Café t.Jb 
Mariscos variados.—Servicio gL. 
moderno para bodas, banque^j 
Plato del día: CalLos a l a ^ r j * 
A las Compíailias de los mfo 
clamia RIOS, Atarazanas, 17. 
en el mejor sitio del Astilta. 
liemmioea finca, oeamada 
una. ca.bida de veiaiLe cam 1 
puesita de planta baja, piiji^j 
uundur pi.«>o; en la jilanta bai-l 
te hace años un T E A T R O - S ^ * 
ra espeiotácuflois i>úibliicios y 
tuaOmienite en totrillante ejnU 
Rinde u n buen initerés. 
Dirigirse paira iinfonmes, a uJ 
D E Z P E L A Y O , 48, «VILLA Jiu1 
(Im?(?f de/a fémá 
O! 
o i v ^ d e aif^QZs? i 
I 
H A M B U U O ~AMBRÍKA L I N I E 
Ssrvlclo rápido cíe vapores'correos ALEMANES de Santander para 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L E D A S D E L P U t R T O D E S A N T A N D E R 
S l f l 2 9 d e e n e r o ^ e l l v a p o r Z X O X J J B ^ ^ F I J I L 
E l 1 de marzo, el vapor T O L E D O . 
E l 5 de abril, el va^or H O L S A T I á . 
El^JdeSmayo^el vapor T O L E D O . 
E l ICCde junio, e l i vaporSEOLSATIA. 
Admitiendo carga yipasftjeros de primera'y sefftmda^clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
Estos vapores es tán construidos con todos los aueiantos modernos y son de sobra conocidos por 
i l esmerado trato que en ellos reciben^lo8¿pasajeros¿óe touno las ca tegor ías . L l e v a n médicos , ca-
mareros y cocineros españo les . 
Para Bá! í f l l n fllriie i lai i B o s l o t t s Mn im i V- Muii\ 
B R O N Q U I T I S 
R O H Q m m ^ 
í l o , efe. 
P H I T I L W ^ o s 
ílOSimi Y MUGIf f l 
-ONTISEPTIOU 
iNOFENSIVm 
OE 6 U U 0 
^GRiROflBLE 
RESULTADOS 
Kaolin purificado en polva fino mti'j aOhssivn. 
p a r a e l Tratamiento de 
Todas ías GASTRAL6!ÜS 
HIPERCLORHIDRiá 
Ulceraciones del Estómago 
Fermentaciones gástricas o intssíiaales 
COLITIS, etc. 
* Kaclin es superior al hismv'o hajo 
el punto de pista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las pertuba-
clones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia dtíMcd¡cina,13ii(¡ Abrilde 1920. 
En venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1 , R U E D U F O I N - P A R I S ^ 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Sorte de E s -aña, de Medina'dei Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la fron'era portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarriles T t ranv ías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado. Compañía Trasat lánt i ca y otraf 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. D e c í a 
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas,—Agio-
meradop.—Para centros meta lúrg icos y domést icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo. 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101 .—SANTANDER: Señor Hi -
jo de Angel Pérez y Torapañía.—GIJON A V I L E S : Agen-
tes de )a Sociedad Hullera Española .—VALENCIA: don Ra-
fael Toral . 
Para otros mes y precios a las oficinas de la 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
se y e u d é B Hilas mimb e, 18 lu 
n á s y á f i o a t a m a ñ o s j . m sa mar 
mol. mairqu smn. ijais. .¡ts en 
i>'ii7.o, sü-o: es t: pizados, mus 
tradór, cocina i.pMiaro-i luz. 
perchas, mamparas y\toda cl<i 
se de ser icio y uteiioilios para 
cal é y bar. O-H A N C A F E MO 
D E ti .v O, Torrelavega. 
eflsis ESPHeiBü u 
6ERVEZSS % MiíRISeOS 
I Plato á * l& tarde; Solomillo a la paris ién 
bOS ME30RBS VINOS 
Se s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e m e l l a c á n t a r a 
PEDRO CASADO 
Magallanes (esqnina a Florida) 
T E L E F O N O 9-78 
1 PaaU siD caerpo graso muy adliér^nte 
NO SE CORRE - .iO MANCHA 
Especifico de todas ías 
ENFERMEDADES DE M m 
Calma instantáneamente todas las 
í e P i o a z o n e s " 
I.iiboralono 
BEYT0UT& CISTERNE 
12, b4 St-Nlarlin 
PARIS 
WUP»U 
Se reforman y v a iven 
uuokins, tabaT"dina 
cc ión y eceno 
Vué lvense trajes ygabane! 
de Q U I N C E pesetas. 
H A B A N A , C O L l N 
reo m pi 
dos pi 
y 
m m i i PrlmirL 14 . -
S&lidas mensuales de S A N T A N D E R c a r a 
' i & A í á i i y puertos de P E R Ú y C H I L E . 
• i . oe leb.x • o, el magníCco vaoor coi 
A . ms 
Admite earga y pasajeros de pr imer» , segunda y tareera ei*£t 
Pzteios de pasaje para H A B A N A 
1. a elass i 594,50 pesetas, lneiüIdos los 'mpatstos 
2. » — 859,50 — ~ 
8.» — 539,50 -
LAÜ BÍgaientes salidas las e fectuarán: 
i l día 24 de fsbperOp el vapor 
Ef día 23 do marzo, el vapsr ORITA 
£1 é'a 27 de abril, el vapor OftOYA 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bllle-
m de loa y v uelta. 
Estos magn íñeos vapores, de gran xjortd y comodidades, para 
aacor atracc ión del pasaje hiEpano-ameriiano, han sido dotados 
-aru ios servicios de primera, segunda tercera clase, de cama-
uros y cncintros e8^a:lo¡es, que servirán ^roXñii al estilo es-
pañol t levan también m é d i c o español . 
Los pasajeros de tercera clase van aio]au.üo on camarotes de 
os, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, amolios co-
ledores y espaciosas cubiertas de paseo. 
P m toda m Intorsss. ü W m i gis íBfIBIII «n S io l in l» 
L A P I N A T A L L A D A 
a ábrlca da tallar, b i s e l a r ^ restaurar toda elasa de lanas, a i ! 
pejes de I m formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras d e l ' p a í s i y extranjeras. 
O B S P A G ' . H . O : A m ó s l d a Escalante, 4 .—Tólefono 8-88.— 
F A B R I C A : G«rvaatas, SS 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
rilNHíZi.—Mas nara'-ub, nauie 
para .evitar d c á i s , consulter 
p 3ci0s.-JE.ari de1 Eerrora . 2. 
DANIEL GONZALEZ 
VENDO GUILLOTINA Y PRENSA 
Calle de San José , n ú m , 9. 
se vende en el pueblo - , 
cuerras, con buen salto dea» 
a propósito para alguna ^"T 
t ira. ^r i j 
Para informes, JOSBM 
H.'O» • onierclo.—Torréis^ 
PIS ) amueblado, sitio m 
(. o . ' on bario, gas y sol-.. , 
Informes. Adminis trad» 
A N T I S A R N I C O MARTiJ 
único que la cura sin 
Venta señores Pérez dd 
ao y D í a z F . y Calvo, f'^ 
15. Sus imitaciones resoi^ 
ras, peligrosas y apestan 
trina. 
Exí jase siempre A^*' 
MIC.> M J \ K T I . 
Cal, teja y I 
Pídase directamente a "jin 
bi-ica L A C O V A D u N ^ ' 
.ixiaas, te léfono 15-C .̂ . 
) DE 
DE íNERO DE 1924 E L . R U E I B L O C A r M T A S F ^ Ó AÑO XI. 7AGINA f 
c o u a g u e 
MARCAS K E -




la sĉ  
je cain^ 
•anta 
y baj1 os 
n es, a 
(FUNDADA E N 1761) 
p r o d u c e : 
CTJELA muy firme e imper-
meable, buen raspado y dó-
cil a la cuchilla. 
BECERROS y V A Q U E T A S 
flexibles, impermeables y 
buen engrase. 
jOXCALF, prieto de flor, fle-
xible, buenos tintes (acre-H-





cíales para el calzado 
ATCXAZA basta y fin». 
ELOTE para g-uarnicioneros 
(FUNDADO E N 1855) 
V s n d e : 
TODA CLASE D E P I E L E S y 
artículos para calzado. 
CORREAS D E CU^tiO al ta-
umo y «.i c «j!iii-> y üt- b .¡aia 
ii;ir;i rran^nita'hiitíl. 
T I E L E S para forrar c oches. 
BAI JAN A :? i ai a utrero . 
1'uLAÍN \S Y L W J Í N ^ . 
TAî OMíCS 0O]\1 1 «IIIS-
PANIA» y «PALATINE» in-
íTiesi-.s. i¿\„\ ciiapa de CIHMO. 
BETUNES Y TINTAS, «Un-.f-
Satn», y oirás marcas, th- a • 
que mejor conservan el c i 
ARTICULOS D E P I E L y C U 
RO, maletas, car"-'; :, n.o 
teros, cinturo... h. < .su.-
ebes para reaalu, ( i c , etc. 
GAMUZAS iuglé'SHíí del [>ai-¡ 
•ara limpiar metales. 
SILLEROS superiores. 
BLAKEY'S legíliiítos prolcc 
teres del calzado. 
CACAMOS franceses, aiema 
nes v de! pa s. 
PLANTILLAS de co-cho y ra 
pón. 
¡e curten al cromo toda claso de pides de nrionterfa. Co 
s géneros de esta Casa s i tiane siempre asegurada I J 
clientela. 






19aiit« id • 
I PROXIMAS SALIDAS FIJAS D E SANTANDER 
Vjpor L E E R D A M . 
" SPAARNDAy, 
" M A A S D A M , 
" VOLENDAJW, 
E O A M , 
R Y N D A M , 
s<Jiír¿ el 6 ¿h febrero, 
el 25 ds febrero. 
" el 19 de marzo 
" eí 30 da marzo. ^(Vlsje ex-
treordlnarlo.) 
M el 9 ds abril. 
44 el 20 de abril. (Viajo ex-
traordinario.) 
r i i 






1 y wlf 
IB estos 
SDBVA 
Habana. . . . . . . 
Veracraz. • . . 
Tampico • •. •. 
Nnsva Orleans 














recios están inclnldos todos los impuestos, menos » 
'BLEANS, qne son ocho dollars más. 
luf i lén s x p i ü u i n agencia MIIeíesM l i s p m ú i * GOO I B 
i n p o r í a n í e íescuen^. 
1 Btos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
toaos loá adelantos modernos, siendo su tonelaje dé 17.500 tone-
lada!! cada uno. E a primera clase los camarotes son de una y 
aô  fiaras. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
yvUATRO literas, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
5? ?S?SCÜATR0 y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
nmi?l,dlsPone' además de magníficos COMEDORES, FUM^-
^ O M , BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
ooras de los mejores autores. E l pertóral a su servicio es todo 
Español. 
A J[ee°mÍ9ní*a a los señores pasajeros qae ae presenten en esta 
írS01^00? caatro ^ías da anhelación, para tramitar la docu-
£ f i embaraue y recoger p ía billetes. 
Harl R -c lase áe iniomes, (iiri¿,rse a su agente en San tan-
jeryQijón, DONFRANCTSCO GARCIA, Wad-Rás, 3, prinel-
1 ^^^«ic1 de Cerreos nUmero 38,—Telegramas y telefona-
íblo de 











l A N I S O S A S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
^BVOlpreparado compues-
esencia de anís. Sustitu-
í*^11 A v e n t a j a albicar-
jonato en todos sus UB03.-Caja 
L Z Pe3eta8, Bicarbonato .de «os» purísimo. 
de gllcero-fosfato de cal de 
CR ^OSOTAL.-Tuberculosls, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. —.Precio: 
3,50 pesetas. 
^ ^ ^ O I D O C T O R B E N E D I C T O . - S a H Bernardo. 91.-
X ^ Z 1)9 T«at* • * 1»8 principales farmacias de España. 
»*ataader; P E R E Z D E L MOUNO.-Plasa de las Bscnelai 
ite a " 
G R A F Í A M I N C H E R 
AMPir 1 1 0 Y I > K M O I > A . 
IObTAf£iP?ES desde.25pesetas, en DOCE COLORES. 
- | r L O ¥ p f e r f e d e 5 Pesetas. 
' - ̂ r S j ^ r 8 ' ae^e 3 Pesetas. 
->'ca foiorív y d0 N0CHE, llueva o haga sol. 
Pilleo. ograíla<li ieponesulaborato-ioa disposición del 
1 - FíSflf'MT108 Pueden revelar sus fotografías en esta casa. 
^ y U H i M v { m m ti la \ m M m M m m i ) 
Se vende en estuches de 1.C0C, 500 y 250 gramos y pd 
quetes de 500, 250 y i.00 gramos, precintado^. — ran 
_ _ _ _ tidad mínima cinco kilogramos. 
AMirbNJO F E ^ ^ A ü D l E Z Y C O M I P A f i f A 
WPOSTADORES DE AZÚCARES, CAPIAS, CACAOS, CANEL1 
B i rJV Jk.. & Í T ) > m . M , 
I R t e m o r a l f r i ó 
Ui-t- (\ gozará las delicias de la Ta-
tuijileza, finí cuando 8Üs puimones 
iitib) • 1 pí.io dan »ü08, si JOS lV>rta-
lece con 
A D R E N O - C A L C S N A 
preparado cientílico, único para 
I i * > uiiii' y c xjur lu 1 ubej cuiosib pRi-
monar, en sus primeras manifesta-
cioius. 
E N TODVS LAS FARMACIAS 
A D R E N O C A L C I N A 
mi 
?, «SÍ k. 
í, 7 •, 
E l 24 de FfíBRI RO, fijo, saldrá a0 SANTANDER el magr< 
Ico va^or español 
O M X > X 5 2 5 
Capitán DON LUIS DURAN 
«dmitiendo ps-sRieros de lujo, iudinduales, primera, segunda, 
seganda ecou.^iica, tercera preferente y tercera, ̂ era 
H C - A . J B ^ 
En cámara precios muy económicos, rebaj is a familias y gru 
pos; papaai'otes para matrioionios. 
Precio dti pasaje en tercera clase, 525 pesetas. 
pira más detalles, dirigirse a sus agentes AGlÜSTlbí G. ^ R E -
VIL LA y FERNANDO ClARCIA, Calderón, 17.1 0. SANf AK;>ER. 
Teléfono 862.—TelearnmaR y teleinnemaR? TREVTf}.-. i:. 
L a siguiente salida le efectuará hacia el 20 de marzo, el mag-
ífico vapor INFANTA ISABEL. 
& . a $ S S A A 
E l día 19 de F E B R E R O , a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingáncias—el nut-vo y magnífico 
vt.por 
»ü CAPITÁN DOK EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de tod «. asas y eargs ÍV),̂  toeT-ino a 
H A S A N A v VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
para SANTIAGO D E CUBA 
E S T E BÜQTTE DISPONE D E CAMAROTES D E CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
E l día 31 de ENERO, a las diez de la mañana, ¡aldrá do 
Santander—salvo couclugencías - , el vapor 
para trasbordar en CADIZ al 
que saldrá de aquel puerto el 7 de F E B R E R O , e&uitieá¿0 I»-
riberos ae toda^ ciaooo cou aoutino » Monumaoc y brenos 
Aires. 
PUERTOS DE CHINA Y JAPON LÍNEA A FILIPÍNAS Y 
E l vapor 
t L m ' S 3 C 3 U j S k * 2 2 3 I P ¥ 
saldrá de L a Coruña el día 24 de enero para Vigo y Cádiz, de 
donde saldrá el día 28 para Cartagena, Valencia y Barcelona 
y de dicho puerto el día B de febrero para Port' Said, Suez, 
Colombo, Singapore, Manila, Uong-Kong, Shanghai, Nagasa-
ki, Kobe y.Yokohama. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios en SANTANDER: SEÑORES HIJO D E ANGEL P E R E Z 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Dirección 
telegráfica y teléfónica: G3LPBREZ. 
Servido ráalao de gr irt luj » v • • • ó t n i c . .-a os puertos í s 
Habana, Verai nz l a m ^ i «» > fru ^ U iooa». 
Saldrá de Santander el día 80 de marzo, el nuevo y hermo o 
trasatlántico holandés 
de 26.500 toneladas de desplazamiento.. Verdadero palacio fiotante, 
gemeio del VEtNDAM, otH uc . JI c. ic u t . iú¡ii< ijuy 
toda clase de carga y pasai'-i"- e ^ran lujo, lu.;o pr'mr'H se-
gunda y tercera clase para los p'''J'TrK «i.- HABANA, V^l^V-
CRUZ. TAMPICO y NUEVA O'íLEANS. 
El^O de abril saldrá de Sautand -r el heírn -ri v i'Húdó vapor 
holandés 
n . "TST isr x > A . i ^ a : 
de 2?.n70 toneladas de desplazamiento, ya conocido eu 0 \ e puer-
to, admitiendo car^a y pas -jeros de lujo, pj-imera, á^unda y 
1 e m ra clase para los puerto. de í IAb A -. v. v E .u i T A OO.-
P i C O y NUEVA O i -EAN . 
Precios muy económicos CQV osr.;,?nt'-•• a EamiÜaí Coi^á-
ñías de teatro, toreros, pelotari., ¡anclo t-̂  , s 1JÚ->JÍC--'., 59'igio 
sos. etc., eic. 
E n tercera clase disponen estos buques de ÍV.JU > come-
dores, salones de fumar y recreo, haños dudias, etr. y e»tán 
servidas las comidas, así como lo> demás sei vicioi. por pompe-
tet te personal español. K1 pasaje decamaru tam» ién está servido 
por personal español. Estos buques llevan médicas eKoañoies. 
Para toda ciase de informes, diríjanse a «u agente en GI.TON y 
SANTANDER 
D O ^ F R A N C I S C O e A R C i A 
V ¡ & Ras, nnta. S . - A p a r t a t í o Correa?, 8 8 . - - T e l é f o n o 335 
•. T ^ Í V r > « 3 ts» 
i 
S E R V I C I O R A P 3 D O 
eatre S iNTAMDES, HABANA y HÜEVA YORK 
E l día 8 de febrero, saldrá de este puerto el magnífico y rá-
pido vapor 
admitiendo pasaje para Habana y eiirga rara llábana y Nueva 
York. 
E n estos buques, el PASAJE D E T E R C E R A va acomo 'ado en 
HERMOSOS CAMAROTES CERUAOOSde dos. cuatro v se.s li-
teras, disponiendo además de AMPLIO Y CONFORTABLE CO-
MEDOR, SALONES D E FUMAR y ESPLENDIDA CUBIERTA 
DJEPASEO. Alimentación y trato excelente. 
Precios para L A HABANA (incluido impuestos), tercera clase, 
pesetas 539.50. 
Los señores pasajeros-y cargadores recibí'-án toda clase de 
detalles y facilidades de los Agentes en Santander 
D Ó R I G A Y C O M P A Ñ I A 
P s e i e o d e J P e r e d a , 3 » . - T e l é f o n o e - 8 £ > 
Dirección telegráfica yltelefónica: DORCOM. 
Un piso desalquilado 
muy céntrico, e .quina a tres 
calles, se venae muy barato,•'.y 
varios muebles, camas nogal, 
talladas. 
Informes: Plaza Vieja, 1 y 3, 
tercero 
P r e m i a d o s B u e n o s A i r e s , M i l á n , 
A m b e r c s y P a r í s . 
e t x r o o s 
alemanes. Vendo, por pesetas 
12, interesante completa cólec-
eión con los siguientes billetes 
auténticos que circulan en Ale-
mania: 1. 2, 5,10, 20, 50,100 500, 
1.000, 5 000,10.000, 2 í 000,50.000, 
lOo.coo, 500.000. 1 millón. 2 mi-
llones, 5, 10, 2"\ 50, ICO, 500, 
1.000 millones, etc., etc., en to-
tal más de 365.'.0 J.020.O0O mar-
cos. 
C'^ri ndl r-ornnas austríacas 
en billetes, 20 pesetas. 
HEOIIOIF5HEÍII0 DE i U l i l l 
E Z t Q U I E i . C A B R I L L O 
Casa d í Cambio y Banca 
Consolación, 9.—TORKELAVEGA 
.c ve-ide, magnífica, de 12, con 
txia clase utensilios de caza. 
Café Moderno Torrelavega. 
S n t e r c e r a p l a n a 
U n a i n t e r e s a n t e c a c e r í a 
Tenía que morir. 
Le hieren y le destroza 
un tranvía. 
OVIEDO, 29.—Eai la carretera del Cam-
po de los Reyes r iñeron los jóvenes 
LaaiTeano .AiK-iarez, alias «Marqués», > 
Francisco Casero. Ambos se acometie-
ron con navajas y cayeron al suelo. 
Pasó entonces por allí un hermano de 
Francíisoo l lairado Enrique, el cual hi-
7$ varios disparos de pistola contra 
iLaAireano, y en aquel momento pasó 
•un t ranvía , que arrolló a éste y le pro-
dujo tari tremendas lieridas que íalíe-
ció a poco. 
El Juzgado instruye diligencias para 
determinar si la muerte de Laureano 
pudo también ser producida por les 
disparos o si los henmanos a.irojaron 
su cuerpo al paso del t ranvía para elu-
d i r l a responsabilidad del delito. 
Francisco tenía una herida en una 
S A N T A N D E R I N A S 
pierna que le produjo Laureano, y és-
te, además de los destrozos que le cau- nuestras esciuelas pr imal 
fió e l" t ranvía , una herida de hala en el Ahora- están en 
pecho. nesteres 
Hace ya muchos años, tantos que la fecha se ha perdido 
en nuestra nu incria, que en Santander se celebraba la fies' i 
del árbol, con verdadero en-iusiasmo infantil . 
Daba gozo ver aquellos cientos de niños, conducidos por 
los profesores de sus tíXiuelas, inarchar en largas filas, calle-
adelante, portando &us jó\ei ies arbolitos par-a plantarlos e'i 
&i canipo designado donde habían de acudir frecuenfeniente 
a cuidar de su vida, prestóindola lozanía y vigor en fuerza de 
mimos, porque el árbol, como el niño, para crecer vigoro* 
precisa de los midad-os más exquisitos. 
Aquella aflciíai, aqíuiel cariño, aquel enoantanMoidc por 
éi árbol, al igual qw áquellas largas peregrinaciones de ni-
fios portando las dételes quimas que haibían de ser, en años, 
.-•rboles frondosos y fuertes, se perdieron en la noche larod 
ael olvido, y se perdieren precisamente en la ocasión en que 
cientos de bárbaros des t ru ían en nuestra provincia, aprove-
uhaádo las époc-as de viento Sur, l a riqueza forestal pren-
'".iendo fuego a t'osqmcs enteros de pinos y eucaliptos. 
¿Sería loco afán pretender al presente resucitar aquella 
buena costumbre, volviendo al nhlo" hacia el árbol? Puede 
que no, si la pretensión se apoya en la cultura de nueqfo 
gobernador c i v i l ' y cu. la de los distinguide-o maestros de 
JI.'M n í a , d i g n o s ; 
c u y a s atr ibuiCiic i ;cs c i d r a de 1 
del amor a l a p a t r i a , y en e; 
r l a s i f l c a d a s e s a s s i m i p á i t i c a s f ie ; 
jvincia, ejeniciido altos me-
:S y oficiales del Ejército en 
o el fomenlo de la cnllura y 
cultura y en eí:e amor están 
tas. del árbol en que el cin-E C O S D E S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O 
lEn l a madlpuisada dell dicim;iin@o fa-
lleció r ^ t i T i e t i r t i e , en ;sni flioted de ^paosa planlacicn de árboles, de cualquier c ase que ellos 
« sean, porque de sobra es de todos conocida. El árbol mi l uve 
dadano de m a ñ a n a aprende a amar una de las mayores r i -
quezas nacionales. 
•No hemos de balitar aquí las excelencias que encierra la 
poderosamenie en las condiciones climatológicas del pais y 
es más que seguro que estos cambios atmosféricos que ob-
- m a n i o s en la capital, y hasta en regiones lejanas como 'a 
de GaibjpóQ, por ejemplo, con referencia a varios años airas 
tengan por origen la que hemos calificado bá rba ra quema 
de árboles en nuestra provincia. 
Pero circunscribiéndonos en estas l íneas a la población 
rinioamente, hemos de condolernos de que no se resuioite 
aquella fiesta del árbol, a que al principio hacíamos refe-
rencia, precisamente porque el n iño de la urbe necesita m á s 
que el n iño de la aldea de esos conocimientos de la arbo^'-
culuira, que ha^i de pionerle en condiciones de amar inien-a-
nicnte a la NaturaJeza, belleza siempre intangible y espié i -
dkla, igual cuando la escarcha la cubre con sus cristales que 
cuando el sol la inunda de resplandores, lo mismo bajo la 
luz azulina del amanecer que ensombrecida por la morteci-
na luz del crepúsculo vespertino, bella siempre como obra 
inmarcesible del Creador de todas las cosas y de todos 
¡os seres. 
No pensamos nosotros que en los colegios de Santander 
se tenga al n iño ajeno a la vida del campo y de las mon-
tañas y , por ende, a la de sus eternos moradores los dulces 
;-3 árboles. Mas emendemos de precisión absoluta 





Del Gobierno civil. 
El conflicto del miif 
solucionado. 
Uce repreaentariitee de los p^J 
do i a 'k^afflidiaid, <jui3 arjudeai ¡T 
all 'Gcibieirno ciivM caí butsca de iJ 
c ión , fucilan reaiibidos lainacihe 
d'espacliio loficíiajl ^>or i d l i lustr^ 
irail gobannadicir de Ja piaaa, sJLi 
Jiiqjueit y Zunneta. 
A iprieguinvtiasi idle ios nepoiit^» 
••niifieisió e/1 idiigmo niliiliitair qoig ¡,;' 
•olbdfdlo iQifiioiailimiQintio llá inicMbiM A 
cii'miiieinitio iÜ)eR d'iaieicitelí' de 
genieral ArJegui. • 
üiijio id|e|£(pu(ési ¡eil g'cibarniajdcff i | 
ipej-iddiistas q'u.G| pcir lia prcivii, 
o c u r r í a novedaid digna idie men 
quie ios idlelegadiots giubeirnativos 
imiíaíbam sus tareas eon toda ««j 
jloi9idad4 
'HabLani^o do(l l^niíiiicto rL 
en los miuelles de 'Sanitande-r, 
go/beirniadoir aniiliitaQ" a los iw 
lvvwjvvvv\vvvvaaA^\vv\Avvvviv\\vvx\^vvvvv\vvtivv^Aawv^^ Awtvvv\vvvvvvvvvva\^aw»A\^v^vvvvvv\vv\awvAi 
L a m u e r t e d e l g e n e r a l A , l e g u : . 
l a éa l l e de Diego de León, de M a d r i d , 
v í e t i m a de u n a .airugina d'e ipecho, den 
Firmuciaco .-^guisitán Silveila y Casado, 
nuarqiufe de iSamtia Mlanía de fSilvela, 
itan eafcknado de i a .alta soeiedad ma-
driüleña. 
Eli m.arctués die Sanrt/a Mar í a , dé SM-
vieíl'a e ra Ihiije 'ddl iiluisitire escn-iitcir don 
Mamiiol igiüvieflia 'y idie idefla Fiaiaeitinia 
Casadlo, mo ha an/ulciho failleciidla. 
(Míl'itó e n ipolítica en cí pairtidto dem-
seiwadcir, ^1 Dado di© s u tío don Fraila- ¡M-A^RID, ^ . - . B s t a imiafianu, podo ibUe ;díe 1919,, em q m íuié aSoendide a 
_ic¡J3co, ig?azan,dlo die gis-nieralies eiimpa- ^ e g p ^ ló¡e¡ ^ QÜ^. ¿EaUeciiÓ el gene- igencráil y nombrado jefe de l a PoJicíf. 
• ¡¡.QI ^ l i g n e i Aiüeguii, diaecitor ge- de Baircialoinia, en cuya g e s t i ó n , ident i -
Caso' ©on dona Marra^de ta Concap- d,e .g^un-^aa, ñcada, en todo con l a del general Mar-
c a n .de l a Vieseai, t i l i a de los diituntos E n ^ ^ , 0 ^ , ^ ^ d(0l faiieiciimiiento es- t ínez .Amido, fué nrniy discutido, hasta 
nii.urTiueeeis d& este trtullo, distanguada r<>á&aiáo de sus í i i j a s A n a y V i - e l 31 de diciembre de 1922. en que el 
1 oenta y 'de sus Mitos politices, el I n - s e ñ o r Sánoh'ez Gueaira d e s t i t u y ó a 
gemiieiro señor Victoiúta y e l e a p i t á n se- ambos.i 
ñ o r Cavaínna . 
Tanubiiéin estaba su secretario par-
ticutair. : ; 
Lia enifenmedad del general Ar legui 
se (había aigira'vajdo amoclic caí tales t é r . 
iniinioig qne ilios imédioos ha ib ían d'is- <, " y W 
p i ; . . :') <\ÍW yr. a'.l'U!ii-iiú--t)naf;an ios au- ;í 
ciue íel'iizimipjnit© Chaibía quiediíudo» 
¡nado, lerutnaflido ayer al Irator 
) ame cumarre ctei arcot para que proporcione a 500 y ^ c o de o b m s de las S 
nos sus i n . i . ilaules bumes • . ' ( daides. ^ 
Y para e lo se hace necesario volver a implantar, como m ,anilegül0 m Mtigio, wtm 
^ ^ l l ^ r ; " - " 1 " , ' nsenanza pnman.a, la fiesta del Se . d ^ á n a oomocer m á s a d é l l 
árbol. Asi volverían a verse aquellos rosarios de alegres chi- t á Me¡oho mmo ino ,podlí,a ^ 9 
qmnos c-n sus ramas verdes en las manos, camino de los «e .de Uia raás ^airiiplia Jiibertaid^ 
campos donde aquellas habr ían de convertirse con. sus cui- bajo, 
dados, en espeses y magníficos á l t e l e s representativos de 
una riqueza positiva y determinada. 
y ibclla daona. 
AAA/VVVVA.A/XVVXAAA/V\VVVVVVt'VVVV'VVVVVVA.̂.'V'VVV'VA.l 
MUTUALIDAD O B R E -
RA MAURISTA 
CONVOCATORIA 
Se convoca a todos los socios de esta 
Muit-uahdad a punta general ordinaria, dje Re l ig ión , como a s í se hizo, 
que t end rá lugar m a ñ a n a , jueyes 31 de n o t ^ d ^ g o d e s p u é s oim .ligero a l iv io que 
enero, a las siete y media de la noche, ,QaiijCebiir algunas espemalnzás. 
en" el salón de actos del Centro Mauns. ^ J¡aB pj-im^inas h.CTas i a miaña-
ta. calle de Burgos, 1, pramero, según nBi concibió el s u e ñ o , po r cuyo mot ivo 
dispone el art ículo 38 del Reglamento y el generad Pniimo de Rivera , *qnie estu-
con sujeción a la siguiente vo a las nueve* a' visitanle, n o n i íáo 
ORDEN DEL DIA vede. 
. 1 . ° . Lectura del acta anterior. /Pero idcspués sl3 deispertó, ü iaMan-
2.° Lectura de la Memoria y lectur-a do dm'ante breves mioiruentos con sus 
y aprobación de las cuentas del año foimiliianes. 
Í923. • Miníutos antes de las diez le dió otno 
8.° Elección de . seis socios para cu- eoiLapso, el séiptiimo <fue h a b í a tenido 
br i r vacaaites reglamentarias. en las úlltiimas ftreiinita y tres^ horas y 
i.o EleciCión de tres socios para lor- d e j ó do exiiistir. 
miar la Comisión Re visera de cuentas Avisadas las « 'utcri idades, el pnime-
del año 1924. . ' r o qpe i&e ipensonó en el domic i l io fué 
5. ° Reforma de algunos art ículos del e l subsecretanio de O o b e r n a c i ó n , ge-
Reglamento, mieral M a r t í n e z Amiido, iqiue i b a emo-
6. ° Ruegos y preguntas. c ionad í s imo . 
' Se advierte qiue de no reunirse mime- lLial3 Uist'ap «líue ee irtotocairoin en e l 
re suficiente de asociados para la hora P-ortal se l lenaí ron a á i i ^ d a m e n t e de fflr-
oitada, se celebrará junta, en segunda raais ;d!e iP^Sonias de todas las clases 
convocatoria, a las ocho de la noche y ^^aaias. 
con el número de socios que asista.-- cadá.ver fué a m i o r t a j a d ó cen el 
L a Directiva. unifonme dle tgenieral de Ja Guardia e ¡ -
NOTA IMPORTANTE.—Se comunica a ^ & ¡ m a ñ a n a se cef lebrará su entierro 
todos los socios que la asistencia a la 'G'NJ,A Sacramental de San Justo^ 
junta general es obligatoria. 
*wvvwvvvvvva/vvwvvvvvvvvvvv^ 
Camino de la curación. 
El dir.&Mtr s^ttpral de Orden pú-
lil'co, genérál Arlegui, fallecido ayer 
en Madrid. 
La vida política en Rusia. 
a imperar el te-
rror en Moscú. 
Trotsky será desterrado. 
BERLIN.—Los comunistas alemanes 
' un celebrado hoy en esta capital cere-
monias fúnebres en memoria del dicta-
dor ruso Lenin. 
Comunican de Moscú que Trotsky, a 
pesar de los ¿nuncios en contra, asistió 
ayer al entierro de Lenin. 
Parece ser que, cumpliendo órdenes 
de la Che-ea, Trotsky será recluido en 
un apartado y pequeño pueblo de Ru-
sia, donde será sometido a una estrecaa 
vigilancia, 
El régimen del terror. 
iLONiDRES.-TPiarticipan de Moscú que, 
a consecuencia de las divergencias que 
se han suscitado en el partido coma-
nista, lian decidido recurrir nuevamen-
te al terror rojo. 
Desde hace varios días el aspecto de 
Moscú ha cambiado. Los restaurantes 
y los café se cierran á las once de «a 
•noche, y una hora después nadie se 
atreve a salir a la calle. Los teatros es-
tán vacíos. Las tiendas situadas en el 
centro de la capital se apresuran a "li-
quidar sus mercanc ías 'para cerrar en 
seguida. 
Durante los dos úl t imos días fueron 
encarceladas m á s de 4.000 fiersonas. 
La Policía realiza a menudo pesqui-
sas en los teatros y detiene a los espec-
tadores, sobre todo a los de las prime-
ras filas. 
El aspecto de la población es el de los 
lúgubres días de 1920. 
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Un médico es acusa-
do de envenenamiento. 
Al cabo de [diez años 
le cree cul 
Ñotsatnos preguntamos al 
SaMqiuet el1 e r a cierto que aúní 
^Ig^ujna diferencíila lenitire nina y'i 
Sociedad por l a ouestiión del ( 
E l goibennaidor con tes tó qme m| 
d í a dleciir o t r a cosa que el oonflit 
Mtal .tíemmjlnddo, ipaira I w n ¿ 3 _ 
y que Jo d e m á s e ran ciuesli-onís ii 
c u t i r despuiés, e n í r e u n a y oiteai 
J U N T A PROVINClAll 
B E N E F I C E N C I A 
Se r e u n i ó ayer-, bajo l a presü 
del gobernador c i v i ' , general 
la Junta pnovincial de Benoflcen 
P e s p u é s d^ Jas diecainsoe IMT 
se p roced ió a l desfpacho de loe < 
pendientes de reisoluoión y que] 
muclios y muy amportan/tes. 1 
Luí ses ión d e n o ser mu^laborii 
d u r ó desde, la? cinco de la tímfel 
t i Jas echo de da noche—, perol 
trataido no se faci l i tó referencia( 
sa a la Prensa. 
i&in lemibango, sabemos «pe sel 
•cedliió a (Ja d e s i g n a c i ó n de Jos : 
vociailes ique f o n m a r á n en liaUul 
lOanreslpoindiíya i&aliir a Jos | 
Isiidioro idel Gaimipo, don «Aureo 
iSetáén y don Oc i rmán de la l̂ uc: 
iPara sustituirnos fueron diesid 
Jos iSeñlores .don 'Ceferino iNIaestrel 
Etóqflio N'ieto Campoy y el coma 
.iiegiiamcaiito de Va.loit-ia1, don 1̂  
Boadh. 
l í o s reumidois guiardáron la 
reserva acerca de Qo 'tratad^ a l 
nniión. 
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Ei maldito dinero. 
Un joven asesina a 
mujer para rol 
Un remedio contra el 
cáncer. 
BEBLIN!—La propagadidn aterradora 
AUIRILLAJC— lo) isieñoriita M a r í a A n -
iDurante toda La) mañariía estuvieron 
deisifiJandO' por el doomiciJiO' del general 
Arilegui nuimieriosas piersonailidades, 
cn/fir.e Jas que se cointaiba eiJ ©uibsecre- ©ejas el gen.araa Aríiemiii escrito? 
t a r i o deJ RWisteriiiC) die Ja Guerra y el muchos iliibros v está en pesiesión de 
genisral Zulbia., d,irector general de l a g r au h ú m e r o de condaooracioines es- tomieta Saulet ha aicusado hoy ante 
Guardia eivi.'l. ^ pafioJas y extranjeras. .el Jaizigiaido a un m é d i c o de P a r í s , por 
l-ani - en estuvieron dos al tes pala- (Aj cadávier se he t n i b u t a r á n honores croer que lenveneinó, en efl a ñ o 1913, a 
tinos, en imnd.re de tas Remas dona M á m e o s qne al' ÍI-IVM- M é n d e z A l a - su nuadre, lia eeindesai de M e de Da-
V i e x r : ' a y atona Oriistma. sino, ene fa l len ó en con-jLán de ocupar inral, con imia diosiis de arseraato de 
Po r Ha talrde, acuidi^rcm .eí ssucr La ta imbién el cargo de director generafl sosa. 
del cáncer en todo el mundo ha sido Oilerva, el mariqiuies .de t a Torreadla die c.eijuridad. Este or imen t uvo por mm'-il graves 
causa de una cruzada científica univer- en nomibre de Siu. Magjestawi el Rey; eQ H,a m o ^ . g ^ a d o .imterinaim.emte cuestiones de intereses que d i s c u t í a n 
sal para comibatirlo. alioailide de M a d r i d , OI presidente dél á o ]a .D.irección de Orden PúbJ ioo el el m é d i c o y Qa .condesa. 
1 La Chante de Berlín se hacen ac- M y u m l l _ S ^ W ^ J ^ dnerter gene- ^ ^ u a j subdirector, coronel de Ja GuaT ¡La poc ión ¡había sido preparada por 
oim fiarmiaicéutico, seignin uma recela 
En una joyería de París. 
te y hieren a otro. 
tualmente experimentos sobre un n u e - rail de) lAidminiMralcáán loaefl., f ^ñor ¿ ¿ ^ cilíálf"«efioí Mvaxes. ^ la ipa^ós . 
vo tratamiento del profesor de la Un'- Giajlvo Soteilo. 
, versidad de Toldo Sr. Miatsushita. del Ell ú l t i m o «acto afie;a¡l a que a s i s t i ó ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V V ^ V W I A A ^ ^ V V ^ 
míe se ocupan las revistas módicas ale- el gemcrail Aiillegaiá fué a l banquete d e 
manas.' . • ga la daldlo en Pallaioio el día, doil Santo 
El sabio japonés- se encuentra en deR Monarca , ' ' du ra í rn t e eil eual ésto le 
Francfort comprobando .su descubrí- amunició quie ' h a b í a apirobaidlo e l • 'que 
miento. se (le eoncediiase l a Gran •Cruz de Isa»-
Aunque los trabajos llevados a cabo beil da Catól.ica, pe r s u labor de Erar-
en Berlín no han terminado 'todavía, e d o n a y pea* el d íes^ubr imien to de 
hay ya un caso de 
ya destrucción comí]; 
comprobado por la 
de diez inyecciones. vismibre de 1858. I n g r e s ó en l a Acade- de,rá.nidcse de áiligunas joyas de giran 
Se trata de un fermento extraído de nuila en 1874 y fué m o i m i l M - a d o ailférez v. ; .. 
Ja planta china «Haisung», del q u e pue ni siguieínte a ñ o . por m é r i t o s contra i - ' T '. , Jia ,, " \ . . 
den inyectarse dosis suficientes para ^ €n ]ia giienra, carl.-'isía.. 'L'n'5 depemidlnentes del eistablceimaen-
combatir el humor sin producir efectos M aíacDnidler a eolptlitán. fué disslána- rcibeldlo cipiusiieaion rcsisiíiauicra a los 
tóxicos. do a 
• Entre 3.400 observaciones hechas por eivúH de Sant iago de Gutoa y Matan- oointaaj ^ ^ l o s , maltamido a umo e M-
los médicos japoneses se ha registrado zas, donde adlqiuiir!o girinin prcstiigio co-
cí 30 , por 100 de curaciones clínicas, y ¡mim ji^fié de gniiramidlepris. 
que Ja sefllonita Mairia Anton ie ta Ira 
eonsorvaidlo, isiailtando. a Ja vis ta un 
l'ieoho cainaictieinístiico: quie Ja dosis do 
arseniato die sosa que fué prescr ipta 
fué t r a n s í o r m i a d a por miedio 'de una 
rec t i f icac ión m u y visible, que la) M í a 
de l a condesa n í i m i a eer obra del mé-
dico eih cnestión^ 
MONFORTE. 23.—Hace dos díasj 
a esta ciudad una mujer, vecinadf 
mediato pueblo de Pontón. V&lSL 
mil pesetas que le había niaiidadí] 
de América un t ío sijyo. 
Eaiterado un sujeto que vivía 1 
misma casa de viajeros donde líf 
jer se hab í a hospedado, la siguiój 
acometió al llegar a las proximii 
del mencionado puieblo, úescsif 
um garrotazo sobre la enheza de 
feliz, y después, privada ^ 
miento, le machacó el cráneo f 
piedra y se apoderó de las mil !• 
El h e d i ó aparec ía envudto 
mayor misterio por halberse 
en desfíobliado; pero la G a » ^ 
de este puesto, trabajando sin 
so a las órdenes del teniente seiioy 
ha logrado detener a un joven di 
odio años, convicto y confeso 
n ihle asesinato; el criminal es ^ 
de la v i l la de Esteba; tamhién 
detenidas dos mujeres a quieneŝ  
pino había entregado, para que 1 
daiíiii, el producto del robo. 
CONVOCAtJ 
Se convoca a junta general e** 
naria nara el jueves, día 31 ''el J 
Un a ñ a despnéc de Ja maicnte de su 
m a i r e , (la. s eño r l í a M a r í a ' Aritonicita 
pid5'*) al fíiinir-céutáeo uitimi copia de la 
reci ta que h a b í a preparado y esa co-
del " 
el 3i por ICO de mejor ías . 
E L PUEBLO CANTABRO le invita a 
que haga usted una prueba y quedará ^ 
'convencido de la eficacia de su pub:~ 
cidad. 
pi 1. qu,'3 ieiM.i ser l a meprocliUicción 
GcimiafnidiainiciaiS! de Ja Gward'jia latraoaidcireis, y niño ide é s tos dii&paró exacta del iPe^lisitro dlffli farmiaicéutieo', 
e s t á liniccimiplieit.a, v eiquiivooaidmi, y a que 
lEn Puerto Rico fué v í c t ima de un deteniciom. (haibnnla íeríh.ndo oJ 29 de «e;ptiom- ^ r t i endo que se tomarán ncU ^ 
'nitieniado, en el email u n insurrecto le ; iSe dice damíbién que uno de los la)- b^e tíieíl m¡:isnio aiñq. cualauier n ú m e r o de' éstos ^ 
düó nina-.grave p u ñ a l a d a . anomeis es e(l conodido" aimdiicaiista ca- M a r í a Amtoni f fá .93 íftai d w i d i d o a 
gunda. 
ORDEN DEI- DIA 
Exppsicirm del estado econon' 
la Sociedad. 
Auimento de cuota. 
RUPÍTOS y preguntas. $ 
NOTA.—Dado el gran inleré£& 
asuntos a tratar, se ruega a 
sodos la más puntual 
lq i r r   st s 
La Directiva. 
A su regreso a l a p o o W a Ctmñ- t ;.i¡n m é ,a]liimjeirl,t) qiU.& f e n e c i ó a su f ^ i c ú á n a l JuTigado a lg i i -
IUO presdaíndo sui?. Sservueios en l a , 1 c- ^ r íos dimis elntf-is die iniue Ja ipre^'-riinción 
G.uairdna c i v i l , d^insimireña-ndo v a i m s ?,CB de acc ión del b-ind'ieato docenal bubiiera. colocado a l a Justi-
Coraaindianicia;s, hasta el 30 de septiem únicOí o ia en l a impos ib i l idad de obrar . 
E L PUEBLO CANTABRO «c • 
venta, en Madrid, en el oiiiosC 
Debate», calle de Alca'3, 
